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T e x t o í n t e g r o d e l R e a l d e c r e t o d e 
r e o r g a n i z a c i ó n d e l D i r e c t o r i o . 
y a e 
Feíleraoión de Industrias Nacionales, La reorganización del Directorio. 
^ ...,• . Entre los decretos ñrmadob 1ioy por 
MIAJDÍRÍID, Sl.-HPuieidio ^aampliiair oonsn el Re fl^ura^g! sitruiente-
dJea-aiMiaimie.iiite da nodicma quie ayer oo- « ^ O R -
jpimiiqjué .peeipieiatio a lia p o y e d a d i a e Trirrue&tie .d€ actuación lia bastado 
topoutenít^ia^ja F a d e O T o n d'e md-us- al D i r e ¿ o r i 0 ue r honrosa desil,. 
triíus maicAonailos. , nación de Vuestra Majestad presido, pa iCion. imoitiiivio d'e l a rejumión a l a cpe 
, en in-i « o i m i a o i ó n die ayer-se E l i d í a . ™ contrastar por manera incUulab e 
S é .diada a ffia p-ablididiad l a elgmemte qu« a op.imon p.ublica en í o r m a ca^i 
^ l ^ . r unánimie, apru«i)a la actuacian del ro,-
.MLas lenrtíiidadee indajfitaüaleiS quie die& gimen provisional implantado el 13 de 
dle fines aed mee die ocitubre pasado septiembre, le impulsa, le excita y e--
ee deidiiaan ,oon patraátijoa act iv idad a f 1 ^ 1 a a mantenerse, p.rosi.emendo a 
la eoiasitiiitiuioijóai ide unía Fíederac ión de labor hasta abora apenas iniciada, pe-
iaiidiuisllipiias naiciiiomiadeis quie se ocupe de ro ya suflcientejmente bosauejada, par> 
uina,, mianea-a ipeimnanieinite dlel fomenta conocer su carác te r y organización, ha 
die las lOibtnas piúMicas y coadyuive a misma Prensa, órgano conjunto de tan 
la neaiJiiizacdión die las m á s neciesariias írenuina expresión de la pública oni-
pianá leil progmeso naciomiál, y cuya aim níón, aunaue nrivada de entera liber-
pontamicáia requieina Ta ooopcaiadión -c-f tad para la crít ica por razones del mo-
^.•^taiiaada de Illas prmaipalies «nftddíadies mentó, ñero de ninguna fuerza" en es-
inidluisitiriaiLes y leioondmiiicias deil p a í s , t ímulos impulsada al elogio, lo ha t r i -
hmx coinseiguáido por fin su p ropós i t o ; bútado éh mnri casi general a todas o 
y en ireiumojueis v e n i ñ c a d a s algunos gran parte de las medidas del Directo-
(Mas d'e da paiaada ©emamia en M a d r i d , 7io. Tales razones y la no menos pode 
eai los Aoioales ded 'Banco de Grédi to r0Sa de no frustrar la eficacia de las 
IiudiH^tniail, se lúa apncbiado ain ante- medidas iniciadas con un posible pre-
proyecto die e s p u t o s pana da consti- bjo ^ procedimientos o 
ínuciiión do nina Fiederacion de induis- u"l>ul ^ Jl . . • 
. trias nactaiadies y deparado é s t a en Personas, me decide Señor en benefl-
pea-iofdo constMnyente. 910 exclusivo del país , cualquiera que 
• pninciipaitós .^ntidiadies que a s á ^ hul3iera ™\ V r ^ o r a idea, a prono-
tmrm ad áatio son: •Gonst.nucciones.Me ner a .Vuestra .Mn.iestad el estado ae ex-
tóldcas. Saciedad Altos Hornos de Yaz c.ppnum que el actual régimen repre-
cavia, Hiidlroielléatlráoa Ibtéiriica, Hiidlro- !senta- vny "] tl6rn-P0 neoesano p a n 
edérioa Empañadla, Gamjpañía Sidemir. consol idar la labor iniciada o proi?eguir 
giicadcil iMediifcea-ráneo, C o m p a ñ í a Eus liasta la resolución de problemas do 
. Icíflduima da Oonstruiaaión y Repara- Gobierno de gran urgencia e imporlan-
c' .1 de Duiíjues, Blieotaia de Viesglo, cía, sin que en ninguna manera qu^e-
. l a Me^udmiista Terr&srtre y Main'itdnia, rn. SefíAr. aue Vuestra Majestad vea 
• iSíoio'pdad .Eisparjjcila de C o n s t r u c c i ó n , en esto nada míe coarte sus facuitad 
. Navad, Goonpañíá A n ó n i m a BaSc.oúia, «oboranas dé llamar a los consejos dp 
Socijiedlad Anómimia Eicduefvainnía, Soioie la Corona a xiim meior orea nue puede 
dd Eepañoilia de GonisitiraiCicúiones Daib- servir el intpvps mihl iro. Pero para fl 
cok y ÍWiiiliCiOx, •Bcibevaimiieta, Socdied'ad caso en aue Vuestra Ma¡estad se digne 
Mletialliúrgiiica Duro Feillgiuera y , Socte- gnrobar esté Pipa! decrelo. y cor. él ia 
dad J a r e ñ o de •Goñstruáctones 'Meitá- fictuaición del .Directorio y confirmar a 
"^aa. p,, nrcsidpntp. lo míe lleva en sí Ir. con 
Y se. (había ai ihieT'idd t amibién a ia timuacióm del rmí imñ fie éxeéncióh y 
iPeideraiciión, aiunir.n:^ no laeieitaeron a rornp,ir pn nosibilidad do modificarlo 
. ici3 aicitos, las siigutentos: Genitrail Sá- . , 
dl£inürgiii?a, iSociedted de Efltecítrifiííaicáio- ^ r c i a l m p n M v a.m M soíicitar en una 
'fnics Indusitird^ües, Soicdiedad Amónama 11 níra 0 ? ^ n v p1 Tnomonto onorlu-
Tadlenes de Dieneito, Soioiiedad Matíeraiad Tln la 9™™*" flpl T>ais v hasta su co-
ipora Eerroioainriilies v Construccdnes, f o r a c i ó n ^ n p r a l en la obra de Ro 
íGoucpañíia Aux l i l a r . de Eemiwairrilcs ^'erno como trAnstto al total restable 
. y Franiaieido •Laicamibria. n.m>pnt:o fiel f A ^ p t í constitucional al 
Antes de termiinar ed p e r í o d o conr- 1̂.0 v'u.e.sfra Maipsfad v el Directorir 
• "ti'ltiuiycmte, y a f in de dleigiar a la oomis- desean Hegar manto antes la exireripn-
Wipción defimtiiiva, se a c o r d ó díar 00- cia a con se ia introducir algunas modifl-
uciciimiienitio aJ Gobierno y proceder en ^aciones, o ñor m^inr decir, fiiar alfinv 
fomima. de icfue ed argainiiismo resulte '•«»«! noTmas de lo nnp dcKa sor el CVo-
adecuiadlo- 'ail eeíiuerzio qiue e/l Estado bierno rip Ta nación v sn fnneionamien-
feya de reia'liiiziar y a las nieciesidadles +0. mientras pl r u m i ó n rip p\-cpn^ió-i 
ditidiustriiadcs ded p a í s iqiue luán de elatis- pviste T,a redaficción détalMda dp los 
pvfípnlns dpi r irASPnte nrov.^Mo de Pea1 
Son ademas miuy niumiettiosas e hn- riprroto. exime la ampliación de esta 
portantes das entidades iinduetriades disposición. 
waipLonaíes 'que o s t á n expresando asi- iv/rarirui 01 'diciemibrp de W , — A 
¡miiBimio E U .̂ aidlUeisdón, y en breve ¡da- Ti R v ñP y M—Miíruel Primo ü* 
peímos naiieva rediación de leillas'.» w^á*» v OfT^n*>ia. 
La «Gaceta». 
Bnjtire las disposiciones • qjue iboy P^ A ^«TVwef« ÑO1 **** flAl ^ o b W n . 
p d a este diianio oñoiaí!, figuraii las "T**™™** W D i ^ ^ o r i o Mi.Hí.sf v ño 
fiiigpiientes: o*™**^ ^r.n Me. vpn.o-n pn disnorier lo 
Rieall diccreto de la Preisddencia ad-, "'rT"10r, 0' 
w/iitiendo l a diimrsión a l presidente de] A - ^ ^ ^ T O r>rir«»,ro v i n iswtor io Mili 
( Tnptiitiiito de , Gcmercn«> e Inidonstinila, '•"^ C ^ * I Í ^ nn-naHM^r. PTI ia m i s m n for-
don Biasílio 'ParafeO'. f̂ io 1^ ¿"X6 n ^ H i o i ^ n n t o v sns fnn-
Beai orden drcnlair de Mar ina , diis ^!r>^"^ CAV^,^ n;n^t>c TWT ios sfíwiieñtéí 
poniendo qrue se convoiaue a exáme- '»*¡i'».»*o.flí\ó rin ppte ñrf-fónTo: 
peis de oposditíiióm piara cubr i r ouiaren-,! ^ T O To^ór ftoi r>!ro«+or?o sp rá i m . 
Ja pilabas de aspiinaxites dle M a r i n a en " o r e n n o i v d* póminn+o v r m r t.̂ n+n n í n -
Ula Eisiciuieila Naivial MdBlitar. ¿r. ir.c tn->¿> io Tnfefrr^-n Ps+arS pn 
• Be Goibemaidón, autor izando .aTn "aw.n.rffi ^P -n.-nmin ^ « ^ ^ j a w W ^ j i í » . 
¡Riraiodiftn dled Cuerpo de Conreos y • « • ^ i 710 w*'*** TvprwpT.pn*p de 
TclAoTriaifiois piama promiioiver u n nunvfi- nenn+os r ip tor^ínados v pn dw^ísíón SP 
" nuienrto en ed asicadaíón, y au toó / j an - T Í r w - v * * * . 
do las dime corneispondlan desde ed-vi- T ^ fp^htipfíKrtfin'ñ porvp.sno^flp.'.tvsr 
fMiitife Real decreto de l de oictubre nr.^lnin ^ ' ^ c ^ f . - n u tanto ñor av.t 
udtiimo. , vacni 
iKieall -orden InsitrucicAón Púbfti-
de 
r-o-mn ñ o r las nnp 
pf>n,orr1fi P! r>i"TOptoriO. 
aimiortizando dotacáión u« h> j r ^ ^ - n n , ^ ^ P ! mrpcfnrlo sf 
oeiho med piesietas de l a segunda sec- r^:o^ ^ ^wronptorifl rip sn véa 
oián ded esoadaifón M profesorado d é c ^ _ ^ " „ npfir1An de tres de sus 
wrmiino en las Escuedas Industnades 
7 de Amties y Ofioios. mmmhros • 
^ c1. Fxnn-dnar.i y anrobar-l romaza-
Despachando, r.i los asmitos ñor yo+aciAn. comnután 
A díala nnie.vie y cuiarto ll&gó G«ta dojse co,Tno dppisivo el voto del nresi-
ínaiñana a Pailatoio (el p resáden te ded npnto pp raso' rip pmrntn. pj inzrar.-i en 
•Direiotordo. tnnpi"n.ps dp r.Cuerno los Droveptos (H 
Pienmianieiciió en la reigia. estancia ^ r e t o m í e hayan de tener carScíer do 
'niaista las onioe amenos veinte. l^v v las cnnppsionps nue no ""voedar. 
Ni a l a entradla n i a l a ©aOiidla íbii- dp 9.1 Ó00 resp ías : los planes noliticos o 
z<? rnianiitfelstalcáón ailgutna a Jois pe- militares que afecten a la defensa' na 
^iodiMial^ cional Q a nuestra acción .en Mami-v 
eos; los nomhramientos de alio personal 
ascensos del Ejército y la Armada que 
no correspondan a ant igüedad según la 
legislación vigente; las reformas de .ca-
rác te r orgánico; los tratados de orden 
iníernacüonal y de Comcreio y todus 
aquellos asuntos que el presidente del 
Gobierno estime conveniente someter a 
ia resolución del Directorio. 
d) El presidente del Directorio podrá 
encomendar el estudio e informe de 
ios asuntos que juzgue pertinentes, por 
separado, a uno o varios generales del 
Directorio, quienes, a su vez, podrán 
presentar ante éste los que sean de su 
hiiciativa. 
e) Fil presidente p o d r á delegar sus 
funciones en un departamento ministe-
r ia l , o su facultad de inspección sobre 
el desenvolvimiento de los servicios en 
uno de los vocales del Directorio y en 
tal caso tendrá éste su misma autori-
dad, pudiendo resolver y firmar por de-
legación. Esta delegación se concederá 
por Real orden. 
f) En el caso de ausencia, enferme-
dad, o cualquier otra circunstancia que 
impida al presidente del Gobierno y del 
Directorio ejercer sus funciones, será 
sustituido por el vocal m á s antiguo, 
prestando juramento de su cargo, con 
las mismas facuÉades y atribuciones 
que el mismo presidente. 
g) Cada general del Directorio dis-
pondrá de una secretar ía de tres jefes 
del Ejército o de la Armada, o de ca-
tegoría simLlar de la Adminisitración 
civi l . Con parte del personal de estas 
secretar ías se const i tuirá en la Presi-
dencia d'él Consejo el Negociado de in -
formación de Prensa. 
h) íLa secretar ía del Directorio la 
compondrán : un general de brigada, 
dos jefes militares y tres capitanes o 
civiles de categoría similar. 
i) Con el n^rsonal perteneciente a la 
antigua Presidencia riel Consejo de m i -
nistros se fo rmará la secretaría de la 
actual Presidencia del Ojobierno, con 
las mis,mas facnllades y servicios que 
la están encomendadas. 
j) Por la Presidencia del Gobierno se 
dictarán las disposiciones necesarias, 
marcando los emolumentos que corres 
ponden a todo el piersonal, en atención 
a sus circunstancias y forma de perci-
bo. 
V.) Los .generales del Directorio góz.t-
rán en los actos oficiales de las preemi-
nencias y consideraciones que corres-
ponden a los miembros del Gobierno 
Artículo segundo. Cada departamen-
to ministerial es tará regido por un sub-
secretario con firma propia en asuntos 
y resoluciones de t rámi te . 
T.os nombrados que ejerzan cargos 
póblicos desempeñarán la subsecretar ía 
en comisión. 
i^n ]ln(s demiáis asuntos despacharan 
directamente con el presidente del Di 
rectorio o con el vocal en que aquél 
delegue. 
Dichos subsecretarios serán oídos pre-
v i amiente como informadores del Direc-
torio en annelios asuntós que se consi-
deren oportunos. 
T.os siVbspcTptaríos podrán asistir a 
las reuniones del Directorio cuando el 
presidente los autorice para dar cuen-
ta de los asuntos en que se necesite la 
anrobación de anuél o de los provectos 
en que solicite su informe el Directo-
rio. 
Art'cuilo tercero. El m'iblico y los or 
ganismos oficiales se dir igirán na ra los 
asuntos a resolver a los ministerios 
rpci^oHivos. los qnalps t r a m i t a r á n éstos 
con la máx ima ranidez. Ins nue su i'n 
dolé lo nermitan. o elevarán a! Presi-
dente del Gohfetrío los one. ñor sn im-
nortancia, requieran la resolución le 
éste. 
Dado en Palacio, a 21 de diciembre 
dé 1933.—Alfonso.» 
Asuntos de Córrioba. 
'TJÍna tcl̂ imjt'esiVn dfe' fYmdlcüha iccilluvn 
hofv ooinferpniciiando son el sreneml 
Bl"ii.53 eligí iBpirtail sohro asuntos de 
expiortaoiin'n.. 
En la Presidencia. 
Ed ifTpniñrnd Pininno de TUvCra l lc^ó 
ia, üla Prcsii dî uipd a a, las cinco v ' m e -
dia, die l a tardic. 'diiniendo. a los ne-
riodiilsitals nmie per hadieir teiniido ron-
cho que hacer no1 h a b í a concurrido 
a. í a ¡cjMifeitie.ixcágy del g^nlc-rall ^'iyeis, 
en Gil Atrof Cluib, nd tamipoco' a la. 
fieisita orig'anLiiz.ada por ed .consulado 
de Clhiide, iein l a cua l toa a procedeirse 
a Jia enitineiga de da cruz dled m é r i t o 
-miiildtar dhálllenio a ••vaa-los jieifes espa-
ñodies. 
Ed traibaijo qiuiQ le (imipidió aisáisitdr 
a estos (aatics fué ed tener qiue oan> 
M a r imipaieaiiones con sus c o m p a ñ e -
ros de Diinectorio, imiuicihos de las 
cuailes t ienen necesidad de ausentar-
sa. de M a d r i d para pasar las Pas-
cuias en ccmpañáia de sus f amiilias., 
E l DiireicItcDriio lesrtuWo mennido du-
ramitie dos hior^as y a l a salida no se 
faci l i tó mota n i reíeremoiia a lguna de 
lo tratado. 
iTUneidiiataniienitie da t e rminada la 
reiunáén e l piraslideníte m a r c h ó a l a 
eimibajada dle ,lios Esitadíos UnádoS, 
dtondia se ciellediraibiai u n -banquete. 
Visitas al presidente. 
Efl iiluisiliile- ihdisitódoi^o ,'don Santiagio 
Ramión y Gajiáíl, a lcomipañado ded 
miédüico ohddeno s e ñ o r Bíaddtwin y del 
doiator españed s e ñ o r Llloreinte, estu-
vo en l a 'ÍRneiSfidlemciia, sailudlandiO1 ad 
geinera'Ii Paiimp de Rivera. 
Tiamibién (astayó ieil guih(sieoret(aráo 
de l a Presidienciia, s e ñ o r Canal. 
Ed general Foi jóo, en u n i ó n de 
u n a comiiisión dle l a C c r u ñ a , v i s i t ó ad 
geneiral Pmimio de R ive ra pa ra gies-
t tonar l a conjsitinucicj.ón de u n fterro-
cairrai. 
Odro de dos que v i s i t a ron all presd-
dentie fué el gieneiail Aigndleiia. que 
iba. a deisipedirsc icón motiivo de 
marchiair pama iGimldad1 Real a pa-
sar las íiestais de Navidad. 
Primio de -Bfllvteina cedeitíró u n a en-
treviisitia baiatairatie exteinea con el se-
ñ o r Mantíimeiz jRíüiiz «íAziorin», y an-
tes die marcluar dieepadhió con loe en-
camgiaidos die vamicis imiinristeirios. 
Los asistentes a un banquete. 
IAI banquedie ciellGbrad;o en l a Emiha^ 
j ada d¡Q (l|cs Espades Unidios asfuítio-
r o n los emibajadcres dle Erancia , Ja-
p ó n y iSaieciifa, iel duque de Tovar, el 
generad Pirimia de Rdivera, ed sutee-
•Ü;:r.áo dle Estadio s e ñ a r F{siplinosa 
dje los iMcihifieiroe y iell! alto' persona1! 
ds Oiá EnDbímjiaidia.. 
Los ferroviarios seleccionados. 
U n a oamiísiiión de íenroiviiarios ;se-
deicliviionaidcis ed a ñ o 1917 v i s i t ó a l ge-
neran Mayandí ia . , 
Tambüén v is i tó a este general una 
(coimñisión /de (ayuidantos facuiltativos 
d'e miin^is, ique fué a cioiniunicarde 
los faicuieiráes aidopt-ad'cls en l a últ imia 
asamblea. 
La «Gaceta» de hoy. 
• 'La «Gaceta» de hoy pulblildará el 
convenio soütre m-áaftjiaiS dte í á b i u c a , 
indu|sitir.i.a;licig i'y Ide oamjeiPoiio ñirinialdo 
entre Es;naña. y Costa Rdioa. 
Tainibién puMólcará ol de>.2reto de re 
crgainiizalción del DiireCitorio /clon da 
adliiciión ide (Jíos ncniibraiitiiienitos de 
©ubeeictaetairáoe que son Ibis s iguien-
tes: 
Giíacda y Justdciia, don Ernesto J i -
aniénei?; .Sáncjliiez, magis t rado del Su-
premo. , 
'Haciienda, d o n Carlos Vergara Cat-
llanix, miaiaiisitmado dled Supremo. 
Bnisbnuiociiión PiibUica.. don Erancisco 
JÍI Ben* (TaiTOía de Leán iz , ex director 
general die- Bollas Ai^ties. 
Fomento, d'on Pedro Vives Vidh , 
geneiral dle dívisiión. 
Tnaíbajo, den Tuan Eliórez Posada., 
isuibiddireicitoir dle Induisltriias. 
O'irefclciióTO efeinierad jdie .Aidmiinistra-
(•'i ' i . local, d'on -Tosé Calvo Sotedo, 
aboigiadó del Estado-. 
O t r a ide las disiposiicdones (que p u -
dvliilcipirá tamibíiién es éil decreto' resod-
viendo iÉ pHleiito die losi tsiuihalternois, 
los louailes fomiia ' rán u n só lo Cuerpo 
oue. se deniománará «Cmeripia de su-
yaPitiOTríios do los miiniíisteriois» y cuya 
plamtidla sicrá día S'iiguáiente: 
S ro r te ros mayores. z 
t/'iQ pcirftleirols primieroa. 
SÍO picmtieTiCís sieisiundios. 
61fl (ni ̂ p i rns .Üeirldeftlolí?. 
^^7 • pioiritieros icluartois. 
1.1^5 mri'lleirols iqn.iiinitosl. 
Eii iqiPicjeinísiQ" seéá por r igurosa an-
tiigüeidiad. 
E l d í a m ^ i lbao . 
F u r i o s o t c i n n ^ r » ' e : ! l a c o s t a 
La estatua del Corazón de Jesús. 
DTT.RAO. ^1—FJ Ayinmíhmiento ha ce-
lebrarlo boy sesión v Uno de los acuer 
dos mv3 -ha arioifado-ha sido autorizar 
la construcción del monumento al Sa-
grado Corazón de Jesús . -asunto aue ha-
bía dado lugar a tantas discusiones. 
Sólo votó en contra un concejal, que 
por paradoja SP anpllida San Pedro. 
Temporal. 
En Sant.nrc-e se lia dpsencadenado un 
témpora] formidable de mar y t ierra 
Las embarcaciones han tenido que re-
forzar las amarras. 
En casi todos los puertos del l i toral 
lia granizado y nevado copiosamente. 
Comercio . 
U n t e l e g r a m a a l p r e s i d e n t e 
d e l D i r e c t o r i o . 
\ 
Ayer 'tande oeilednró s e s i ó n extraor-
dlinainiia da Cánuama de Comerioio, bajo 
l a pneisddlenclla (dled. ) señor (Pétrea deii 
Moildnio. 
L a Cámjama (acordó l/haicieiP loomsitiat' 
en laicta snj. seuitimiento por el faUeca-
miionto del s e ñ o r dan Emiiilio Ro t íñ , 
y tranisniditir ©ste acuerdo, a l a s e ñ o -
r a vdfuida 'e ihiij'OS ded. finado y a lia 
Socaiediad iBanco de Sanitanider. 
/Se laprob'áron los Estatutas y Re-
glaanientos pior qne se ha de regir en 
lo sucieisiivo Illa benéfica Instituciiián 
Reina V i c t o r i a Eugemia (Gota de Le-
chie), y iquiedó designada l a Junta con 
lopi seiñoaies ipaie^sdidenta .honorario, ed 
ailcadide, preeiiidentie ded excialentísimo 
Ayunitamiiienito jda Siantander; ipresii-
dente efoctivo, preedidante. de l a 'Gá-
rplatra idd IQomjeiiicáio, y vioioales: don 
Franioisco iS. Gonzádeiz, d o n Jaime R i -
balayguia., d o n Anton io Va l l ina , don 
Joaiqjuiín G. Dionnaneclh, idjan Leonar-
do Gorcfliib, d o n /Vienanciiicl R. Jiimié-
nez, dan Jiull'io B . Cagilgas y dan Eran-
cisco Pétrea Venero. 
Diada cuienta ded reiaJ dacreto p u -
lidiciado en l a «Gaceta» del 13 ded co-
'miiente, auitoriizando M excedientísimio 
Ayuiriitiamiento de Santander pa ra l a 
'in^pcjsiiiciión, ican clarácteir ordimarfiio, 
d(ed arbiiillrdlo isoll|i1e (ed prc(duicrto luertlo 
de las iSociiiedades a n ó m i m a s y coman-
diitiarias por acicílanes, dle ciapitad1 ÍSÍU-
per ic r a 500.000 pesietas, se a c o r d ó c i -
t a r a una r e u n i ó n ra las Sociedades 
imtieneisiadas, que se oal iabrará o l p r ó -
x imo juevas, 27 del oarinilenitie, a Has 
eeiiis de (lia tarde, en esta C á m i a r a . da 
Coaneiricdo, a l a cual quedan inv i tadas 
s in o t ro aviso, cuantas Saoiiedades.eS' 
t é n co'mpilenjdiidas en reiSeaiidoi a r t í i -
trdOi. 
iSie aieiomdó tedcigraifiar a l lejíced^antásl-
m.o se ño r # ¡pr cisiidente Idlet iDiirecttionio 
miillMar saiiplicánidole quie se deraguien 
dos reales decretos dte 28 de agosto 
úlitiimo', solbre oiirculaición die meraain-
cíai5 (Siuijetas a g u í a s , tcrrefaicaión da 
qialfié y efliabcraición de clicciolate, pues 
de entrar en v igor ed oroximo mes 
do feniero, 1 ihla de ^oioasdomar grabas 
perjuiiioios a los diversos industr ia les 
a qulienas afecta; y solicitiar cd cian-
<•:; :•-.-> e^ /dliioho í i en t idó de las Cáipiíj^ 
ras do iGomiercio. del l i t o r a l . 
*>( canididairón impresdones acerca 
de diiiferentes idSsiposiciones WJV afec-
fani a da n a v e g a c i ó n , y i&e a u t o r i z ó ¡a , 
l a Mesa de l a C á m i a r a p a r a practiicair 
cuantas igeistiioinies esitñme Wonvénien-
tes parta l a miejor dietepsa de los án-
i ' -es genlerales died puer to y d e : l a 
niavegalciión. 
Cumpliiendo eü acuerdo adoptaidlo! se 
e n v i ó ad s e ñ o r jiresdldlenite del Direc-
t a r i o mdiliitiar, el ságuiüente tedegnama: 
•«Gáaniara Gamietricio mega V. E. de-
rogjalciióni áloalllesi idtec<riei1|os 28 \agc|Etllo 
úlitiimio, ccirnio t ienen sodiicitadó' V. E . 
Gámiarnas iCiQmlGaTcto li torall , soibre edr-
builaicíión jmleiridalniclCals sujieftiata ^guíala, 
torn'eiCacbión /ciaM, leloibteraición idholco-
lates, pues enitn-ando vdgor enero p r ó -
x imo, oicasLuioa-á perjuiieios comlar-
cfiianitles ^lilnldulstnilaileB [imipiasi'Wiilitlaidc^g 
cumplimiiip'iiito sus preoaptos. Saüúdia-
le ''alfle'cltiuo^iamieni'ie,.—iP'resiidentie, PEr 
REZ MOLINO.» • 
L a r e v o l n c i ó n mej icana . 
E n c a m i n o d e n e g o c i a r 
VERAiCRÍUIZ.—Ell gleneriall Bánciñez 
|sa|lió |c|an jddnelccióni a lEispenanzla 
can ibjeto de conferenicóiar on los de-
m á s -jefes rehellldes, a fin de buscar 
aotiuiail ©onfiteto.. 
u ñ a tijórmiulla piara jtemmjiniar con 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s 
B a n q u e t e e n h o n o r d e d o s 
m i l i t a r e s l a u r e a d o s . 
Un banquete. 
M A D R I D , 21.—En iQl Restaurant 
Reina Viicrtíonia oelabiraron ain ban-
quete los jefes y ofiicialles de l a 15 
p r o m o c i ó n en1 honor de sus .compa-
ñ e r o s el teruiente coronel don León 
dell Reail y del . c a p i t á n dan J e s ó s -
Aiiuiadondo,. con mot ivo de babénse -
iLes cónciediido Illa laureada, por .su 
biiillanite ooaniportamdiGinto en Africa. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 21.—IE'I .oomiunicado of i i -
c i a l que se p r a s e n t ó a l a prensa es-
t a noicre icn .el miiniistea-io de l a Gue-
r r a dice as í : 
«Zona (dniiental.—.Han eonbarcado 
en IMieilidla ios Ciontingenites reipaitráa-
das ded batial lón de Isabel l a Cató l i -
ca, oomipuiestos do u n jefe, 8 oficia-
les y 151 de t ropa, y l a iprimera ex-
p e d i c i ó n de l bat .al lón de Alcánta í ra , 
compuesta del jofe, 8 oficiales y 400 
de Tiropa. 
Zuna (cc'cidorita].—'.Sin awedald1.* 
PACINA 2.—AMO X 
I n í o r t n a c i o f l d e p o r t i v a 
L a F e d e r a c i ó n r e g i o n a l C á n t a b r a 
t o m a i n t e r e s a n t e s a c u e r d o s y c a s -
t i g a e j e m p l a r m e n t e . 
Ñola o.'iciosr.-
La r o c í e n . i ú : Uruional CáBÍabra de 
Cluiis Ue . , i vienf observaIÜÍO 
epu j . io tu i . i : - (¡; ; . ¿i lo. g.U€, a p a s a i " ^ 
sus leak;; ••u!-.-. ..• .! íaá rosotaen^ hdó 
la iinás e::;.aJ^i!a corrección en los 
camflpos de juego á cuantos elementos 
perteiiecieiitcs a esta Fedt 'racióu inter-
vienen en los partidos, cont inúan *c-
r>ienrio Uiaar 1 . n.gréalonfifj a los ár-
iDitros'y sus añxil iaros, efectuadas unas 
^ép§s^.util izando el arma grasera del 
insulto y de la procacidad y llevadas 
% oav en algunas otras ocasiones me-
di.wie ol C:Í pico de la fuerza y de 
violencia. 
lEsta Fcdeiación tiene el firme con-
Yenclmiento de que estos espectáculo.: 
de barbarie que comenta, tienen siem-
pre su origen en los motivos siguien-
t e : 
ñ) L a condueta antideportiva de al-
giin jugador que. con sus gestor,, ade-
manes, o palabras, desacata los l - i l b -
del. firbitro. faltando asi abiertamente 
a sus deberes de disciplina conteni-
dos en las disposlcioncrs rogiainenta 
rins (tiorque se rige esta Federación. 
h) La actuación equivocada de al-
gunos elementos directivos de los clubs 
contendientes, quienes, lejos de frenar 
fjOn prudentes consejos los impulsos 
pasionales de los jugadores y de los 
socios que provocan estas situaciones 
de violencia, las toleran con censura-
ble pasividad, cuando no las avivan 
y recrudecen erigiéndose en caudillos 
df1 los provocadores. 
ic) La actitud, casi sieniiure parcial 
y partidista de los socios de los clubs 
actuales, que no bastándoles el animar 
con sus voces y gritos a los jugadorer 
de su club, se creen en el derecho de 
traspasar los l ímites del sensato en-
tusiasmo que está permitido a toda per-
sona educada, faltando groseramente 
al árbitro en cuanto un jugador le-
vanta los brazos o hace a lgún gestó 
que signifique disconformidad con el 
íallo dado por aquél . 
En su vir tud, persuadida esta Fede-
ración de que es preciso obligar a ju-
gadores, directivos y socios a comlu-
nrse en los campos de juego con la 
educación que corresfpionde exigir a 
quien se considera amante del depor-
te por el deporte mismo, llegando pa-
ra conseguirlo, si fuera neresano. a 
la imposición de las m á s graves sai-
'•Jones. hace xtiblíeo, por medio de la 
riesen te nota oficiosa, que para en lo 
sucesivo l iará responsables de cnant-,'; 
«írresiones de palabra o de hecho se 
realicen contra los árbi t ros , a los club;5 
propietarios de los campos donde se 
juegue, suspendiendo tos .partidos en-
menzados, con devoluición del impor-
te de las entradas, cuando estime que 
]a actuación del árbi t ro no esté todo ir., 
garantizada que debiera por la falféi 
de asistencia que deben prestarles ixi-
gadores, directivos y socios, e impo-
niendo a algunos de estos o al club 
romo entidad, cuando proceda, la sa/'-
t ión que esta Federación estime justa 
7 procedente. 
A l mismo tiempo, para ron r l pii-
blico qne paga y sobre el cual no t i j -
ne derecho alguno esta Federación, 
procederá preventivamente elevando á 
T's ¡primera autoridad de la provincia 
para su aprobación y eficacia legal 
•dnas disposiciones que se expondrán 
al público en sitio visible en todos los 
camjpios de juego, las cuales señala-
rán las correcciones gubernativas a 
que se harán acreedores los que in-
frinjan, el contenido de las mismas. 
F.sta Federación está dispuesta a que 
deporte sea cultura física y medio 
de aproximación entre pueblos herma-
nos, pero nunca hilo conductor de 
odios y rivalidades, cuyas formas es-
ternas .pjasman siempre en los espec-
táculos groseros e inciviles que con 
harta frecuencia ofrecen nuestros cam-
pos de juego. 
F.n reunión extraordinaria celebradii 
por esta Federación el día 20 de los 
corrientes, se han tomado, por unani-
nii'lad, los siguientes acuerdos: 
Anionestav a los jugadores de la 
Real Sociedad Gimnástica don Angel Ve-
llldo y don Francisco Pagazaiirtimdiia, 
•nor su actitud incorrecta para con el ár-
bitro señor Gómez, en el partido celebra, 
•jo en Torre]avega el día 16 de los co 
rricntes. entre el club citado y el Real 
Racing Club. 
Inhabilitar por toda la temporada, o 
sea hasta el 1 de septiembre de 102* 
«1 jiieador don Justo Orúe. por ofensa 
grave dirigida al árbitro señor Gómez 
T al juez de l ínea'señor Quintana, ^n 
<licho partido. 
Inhabilitar durante tres años, o sea 
hasta 1 de septiembre de al ju-
gador José Moheda, por ofensa grav?, 
< on la agrávanté de reincidencia, al 
flVibitrQ señor Gómez, también en repe-
tido partido. 
Suspender en el término de dos me-
seft en el ejercicio' de los cargos direc-
tivos de la Real Sociedad Gimnástica 
a todos los señores que en la actuali-
dad los desempeñan (a excepción del 
presidente de la misma en funciones 
de dicho partido, señor Saro), por su 
falta de asistencia, auxilio y amparo 
al árbitro señor Gómez, en el mlftoio 
j>art¡do. 
Inhábil ilai- a los jugad eres del R e í i 
RáqííJig Club don Ramón santiuste y 
y en Fidel Orti-z para actuar en todn 
••-••<o de partid.os fentra clubs feder.adoi 
hasta el día 26 de los corrientes, por 
su falta de asistencia al partido de 
entrenamiento orgíuiizado por esta Fc-
di'ración el día 20 áfe los • corrienies, 
entre los equijpios de Probables y Po-
sibles. 
•^usmuder por el t á rmino de dos me-
ses en el ejercicio de los cargos direc-
tivos de la Sociedad Real Racing Club, 
a los señores que en la actualidad l e í 
desempeñi-.n. por haber quebrantado lá 
Hiera] de dichos, jugadores, no acons--
.i.'ndoles que actuaran en dicho parti-
do do entrenamiento. 
Colegio Ríegional de Arbitros. 
Han sido designados para arbitral 
los partidos de camíceonato del próxi 
•o do r i r ' / ' - , los señores sigUiemes: 
Muripdap-Fclipce, den Fe rmín Sán 
chez. 
Siemore Adelante-New-iRacíing, don 
.'osó Gómez. 
T'iriiór. Qub-Baireda Sport, don Ma-
nuel Real. 
Arenas de Escobedo-Denortivo de 
Igollo, don Fernando, G. Madrazo. 
Deportivo de Torrelavoea-Gampuz-li-
no F. C, don Sebast ián Diez. 
A la pietación hecha por el Comité de 
la Sección primera en demanda de 
árbi t ro para el partido BuelnaSport-
Esperanza F. C, no se la ha podido 
rumirilimentar por falta de señores co-
1cgiados. 
Unión Motitañcs?.-
"<•-;: entidad conviva á todos sus so-
$ -•. la Tunta (••: •'•>'val extraordinaria, 
oiré se celebrará m a ñ a n a , domingo, en 
e1 domicilio social. Plaza Vieja. 1 y 
y hora de las once de la m a ñ a n a . 
.Apuntos a tratar: Dimisión de la 
.liinla directiva. 
Nota.—Esta directiva ruega a los S Í -
nores socios la presencia en la misma 
ñor ser de suma transcendencia para 
la Sociedad. Así como también se les 
ruega la oresentación del carnet. 
El gran «cross» de mañana. 
La hora señalada por el Club orga-
nizador de esta pirueba, es la de las 
diez menos cuarto de la m a ñ a n a . 
El entusiasmo entre los corredores 
es grande, por lo que se espera gran 
n ú m e r o $e participantes. 
A los premios recibidos tenemos gqé 
agregar una lata de galletas finas dé 
la casa «Pakers» y dos maf ' i í f lcas la-
tas ríe, melocotón de la lieiida «La B'?> 
rata», de don Luis Aldasoro. 
Lá cantidad de premios es crecida. 
El cneri.o de Exploradores acordona-
rá .la meta y puestos del recorrido. 
Serie C 
Mañaniai, dcnidíiigo., a üiais diez y m^-
ááia de l a ma.fia.nia,'tv em los oaimipoe 
la Ailbenicia, co.nte:ndiprrá.n en pa.r-
ti.iio de ciaiipoO'nMto el! M."nt'» iSpcirt 
e Ideal Sport. Dada 3a. .igiualdad de 
'os ^xmápojsi colniWe.ndliieln'tidŝ  )•$• -efl imí-
mern iei ia] dé piuüitos, lia, dé resdiílta.r 
lilli part ido interesante. 
Gr.irá. fliftwilíno^ioi fior; eil ciomipeit.enite 
rpificnéie señior Riiveirtoi. 
Los «matchs» ríe los chs'os. 
Mañana se celebrará el primer en-
cupntro entre checos y racinguistas. 
í.os aficionador, recuerdan aquel par-
tido jugado la pasada temporada con-
tra el Ceohie Kar l in y esperan que e&e 
de m a ñ a n a sea de tan excelente juego 
como aquél . 
F.l equipo extranjero viene acompa-
ñado de dos directivos y su entrena-
dor, esperando lleguen esta noche en él 
i l t imo tren de la l ínea de Bilbao. 
Mañana publicaremos la al ineación 
i<rl S. K Viktoria y la del Racing. así 
•orno tarrfnién el reféree encargado de 
-síe enrnrntro. 
Para comodidad del piiblico se desp^ 
rharán localidades en el sitio de co--
.rumbre hoy. tle siete a nueve, y ma-" 
.".a, de once a una. 
Breves comentarios. 
La-nota oficiosa que nos ha enviado 
la Federación Cántabra de Clubs de 
Fútbol y que en esta misma sección se 
publica, contará, seguramente, con la 
aprobación de todo buen aficionado. 
Rehosa en ella un alto espír i tu depone 
vo y está inspirada en un sano y equi-
tativo procedimiento de justicia. No Pe 
nos oculta que ha de ser vivamente 
(•(.mentada por los partidistas, por aque-
l l i . . ; que lio admiten m á s superior je-
rárquico que el que representa el coloi-
de su Club, n i toleran la fuerza de los 
Reglamentos más que en aquellas oVá-
sionos que benefician a su entidad; 
mas para el que siente el deporte en to-
do su alto concepto, para los que igua-
lan al Inerte con el débil en el monici!-
to de t a l l a r y desean bril le con todo su 
esicilendor el ideal del sport, no hay 
duda ninguna que las medidas y j . in -
venciones tomadas por el Comiló din- -
tivo de la Federación merecer.;:: los 
mayores plácemes. 
Nosotros, amantes tí ' buen orden en 
nuestros campos'de jui o, decididos eo 
laboradores en el mantenimiento d r l 
prestigio de las Federaciones y sus áv-
liiircs ruando irnos y otros llevan por 
lema la imiparcialidad y energía, no-» 
complacemos en mostrar nuestra con 
formidad a la referida nota oficiosa, 
previsora en su primera parte y ejem-
plar y necesaria en su segunda. Lo? 
bei-hi'S ipasad'-s y dfeiSÍavétáKlémeiíté eo-
iniéntaáos por el buen añeiouado. ia 
lalta de faoto de media docena de di-
r-eótivofe; que supeditan el buen erédi 'o 
del Club a la exler ionzación de su 
jtortidíglflo o al alza de sus cajas, m'.-
lando con desdén las órdenes íoderai ' 
vas. merecían , indiscutiblemenic, una 
.sanción, que se ha medido eon suma. 
])rudencia. 
Sea bienvenida y sumisanienie acogi-
da; ti-men m-la d.e ella euantns Clubs 
se agrupan en la Federación Cántabra 
de Fútbol y no olviden el respe lo y 
atención que del • n merecer esos cas 
(igos, reveladores de lo que el organis-
rtíp federativo está disipnesto a. cumplir 
ara hacerse respetar. Es o han sido 
medidas que deben hacer reflexionar a 
todos para evitarse en lo futuro males 
mayores. 
P E P E MONTARA 
New Razins—Siempre Ada-
lante. 
Este interesante encuentro del c im-
i pi nato serie B, se j uga rá el 'domingo, 
por la m a ñ a n a , en los Cancos de 
t. La valia de amtos contendientes, 
la grata impTesión que el Siempre Acle-
lani? cai-só en su ú l t ima actuación, el 
estilo magnífico que posee el New, son 
alicientes m á s que sobrados nara pron-
sar en un partido cempet idís imo y au-
mámen te noble. 
Dará comienzo a las Once en punto 
do la m a ñ a n a y se-á arintrado por el 
secretario del Cc-leg:.', don José Gómez 
Fscobedo. 
En Muriedas: Campeonato 
serie C. 
Si interesante es el partido que en es-
tos Campos y a las tres de la ¡arde ŝ  
fd.ebrará entre los equinos 
Mnriedas. no menos ha de re.-ultar el 
que nara disputarse dos cuntes del 
grufCio C juegan ñor Ja m a ñ a n a , a la > 
'tiez' y imdia . en dicáicy? cam.nos el Ra 
dium F. C. y la Albericia Sport, ya qu< 
dado el haber nerdido ñor un solo tan:^ 
la Albericia en la primera vuelta hará 
que este equipo vaya en busca de re-
vancha, a la que se opondrá con todo 
su esfuerzo el Radium F. C. 
/» Mtrará este encuentro el intoiigon-
1e aficionado Ciríaco Suárez. 
REAL RACING CLUB 
Aclarando hechos. 
En la reseña deportiva publicada 
ayer, y con ocasión del partido de 
'•nrobables» y «posibles», celebrado eñ 
la tarde de anteayer, se hacen por de 
terminados periódicos ciertos comenta-
rios y afirmaciones, equivocados unos y 
descaradamente falsos otros, relaciona-
dos todos con la no al ineación de los 
equipiers Ramón Santiuste y Fidel Or-
tiz. afirmaciones y comentarios oue 63-
fa Directiva se. cree en el ¿¿so de roe 
tip.car. desmentir y rechazar con toda 
energía . 
Un señor «Cronista», míe encabezan-
río Sñ aleírato bahía de hacer «un po^o 
de historia», la desfigura, la retueice y 
Masía la falsea de <a] manera (jtie su 
tarea, más que tender a hacer historia, 
parece tiende a "deshacerla». 
sin nerjuicio de contestar con todo 
detenimiento a los comentarios y exa-
minar actitudes que exigen examen 
con tanta ¡premura como demanda la 
nresencia de ' b i s tu r í la existencia de 
carne «muerta», conviene a esta Direc-
tiva hacer de momento las slguiénie^ 
afirmar-iones cara, que la afición pueda 
oizcrar con el debido acierto: 
1. » Oue es miblico y notorio que el 
Real Racing Club hab í a anunciado su 
nropósito de no alinear a los -jugadores 
feñores Or t i / v Santiuste hasta la feT 
( ha del 23 del corriente, por entender 
y considerar que, necesitando gran en-
trenamiento para recobrar ¿ u «forma», 
el plazo mín imo que podía concedérse-
les para poder actuar en piiblico er.-: 
el señalado. 
Por esta razón no se alinearon en el 
' jartido contra la ( i imnástica, que por 
ser de campeonato tan interesante re-
sultaba para este Club. 
2. a Que conociendo la Federación Cám 
labra esté acuerdo, intentó, con- tesón 
digno de mejor causa, alinearlo; en el 
partido de «probables» y «posibles», cu-
ya fecha de celiPbración señaló, «ca-
sualmente», para el d ía 20 del corrien-
te; es decir, tres días antes de la fija-
da por este Chib para la reapar ' c ión 
de ambos jngadóies . 
3. n Que debiendo celebrarse el parti-
do interregional con Aragón el 10 de 
febrero, no había razón alguna que jus-
tificara una salida' precipitada a1 cam-
po de juego de Ortiz y Santiuste, con 
casi dos meses de intervalo, tanto m á * 
cuanto que la Federación proyectaba 
un partido que sirviera a modo de 
irirueba para contrastar valores y selec-
cionar jugadores, y no es ciertamente 
el momento m á s indicado para ello 
cuando los equipiers se hallan desentre-
nados, sino cuando,se encuentran en 
grado suficiente de entrenamiento. 
4. a Que los jugadores aludidos que 
además de faltos de •entrenamiento, sé 
hallaban ligeramente enfermoá, cum-
plieron con todos sus deberes regla-
mentariami Hte federativos, haciéndos? 
lo saber al Club, quien lo puso on con') 
cimiento de la Federación, acompañan 
dp los certificados facultativos que asi 
lo acredilaban, en cuanto aquel orga-
nismo se los demandó, aunque la hora 
desusada en que se hizo la demanda 
podía haber justificado,, no ya la tar-
danza, sino hasta la negativa de mo-
mento por parte de esta Sociedad. 
5. a Que el jugador Manuel Otero, p i -
ra quien este Club no tenía que nedir 
permiso alguno, porque de ello se había 
encargado el señor presidente de la Fe-
2? D E D i í iESVIBRE D E 1923. 
S A L A N A R B O N H 0 Y - 8 * B * D O 
L A S A N G R E L L A M A A L A S A N G R E 
( C I N C O T A C T O S ) 
Protagonista: S S S Ü E H A Y A K A W A . 
M a Ñ A N ' V D O M I N G O 
P R O T A G O N I S¿T A S : 
E n breve: ' M O N N A V A N N A . (Dos grandes jornadas . 
delación esp'ontáineamenle, nos tele-
grafió la imposibilidad de cc.m.paivivr, 
telegrama que conoce alguno de lo's 
njienibros de la Federación, si bien por 
gestiones realizadas se solucionó su ve-
nida, que hemos sido los primeros on 
eelebrar. 
(i.a Que la afirmación de que esta 
Directiva «estaba coaccionando a los 
jugadores para que no aotuásen», supo-
aemos que |e aM'eHi i ra rá . por su grave-
dad a demostrarla; porque de no hacer-
lo a s í nos da rá derecho a aplicarle el 
duro calificativo que su conducid me 
rece. 
7. a Que lo i r ' " peregrino que ba pór 
d:do escribirse en el- mundo es la afir-
i r ación de que «lo hed ió por Prieto y 
P a g á z a tiene disculpa y lo de Santiuá-
te y Ortiz, no». 
Al parecer, para qUien sostiene esía 
novedad tan i ni "izante', lo qiu-: nar.'. 
los ex t r años al Racing no t-ísn.e ¡.'ii-n.M--
tancia, nara Santiuste y .Orliz es -un 
crimen b.orrendo. 
ha ley del embudo' aplicada "on la 
lógica eon que pudier-i apilicaria ejj T : I I : 
che de una o a r n a n e r í a . no • seria de 
tanta originalidad como la tesis ex 
puesta. 
8. » Que si Ivemcs de hablar-de «egoís-
mos» y de dot-erminaciones ron ovistas 
a la taquilla», habr ía que referirse, -en 
primer término, a quienes como-los sê  
flores, a sabiendas de que Ortiz y Sau-
*iuste no habr í an de alinearse, por en 
centrarse enfermos, como estaba comu-
nieado oficialmente, los sostienen en la 
alineación, haciendo concebir- a los afi-
cionado:; esneranzas que no verían, rea-
lizu'das, sorprendiendo su buena fe.— 
La Directiva. 
• « • 
Her-i^imos la anterior nota oficiosa a 
la i i"a y media de la madrugada, cuan-
do h'ace ya m á s de una hora que. núes 
tro nuerido comiríiñero, el cronista de-
noi'tivo de este neriódico, «Pepe Mon-
tana», se ha retirado a descansar. 
Es. por lo ta uto. imnosible que nues-
tro compañero conteste a los grave-
cargos que en la nota se le hacen, por-
que el escrito de la Directiva del Ra-
•cing está hecho, .siguieiido_ pár rafo á 
párrafo , la crónica publicada a\er por 
«Pene Montaña». 
Este contestará adecuadamente o ;e 
encogerá de hombros, porque hay cali-
ficativos que a un hombre de la proba-
da e inmutable imparcialidad de «Pe-
pe Montaña» y de su demostrado amoi 
al deporto le deben tener complefa.'TM l i -
te sin cuidado; pero, en tonto conoce-
mos su decisión, nosotros creemos cuni-
id i r un deber de justicia rerhazando los 
conceicftos de falso y-poco im parcial 
oue sé le aplican.—(N. de la R . ) 
J u n t a d e \%% O b r a s d e l 
P u e r t o . 
Da j o ^ a Iprasidenic ia de dem Modes-
to iPlñieiiro se írounitó en ses ión ordii-
n a r i a oi .diía 20 d'ed anieis acitual l a Co-
rnpislón (Pieinmiainieinitie 'd|e lia ÍJaimlla de 
lais Oibaiuis de esite puiento, a c a r d á n d o -
ee en íclla: 
Aip'robair ilos 'acuerdos adciptados por 
lia) ^(cmlsiióin eisijijeioi^l1 (dte Jlieicaíudla-
CÍÓJI , y 
iSiififc/iitar: •miietviaime'nitie el (joiplar.t.uino 
o! i i.aimien anédioo faicuiltatávo é a t e e d'e 
rcHsoJvw Ja dinetaíioia teo.bre Iwuiülddad 
pien'imia.nemitie saiisicnilpa par itm guiairdia-
m i ! ellos. 
Ucvaa' ia lia D ' redción giem/eirall d'e 
Obráis púhliiiaais cil regOiaimienito para el 
régjiirtiieaa liinteirioii- de las e ñ e i n a s foir-
"/'.uiado de conrorm¡idad con lo pre-
venido en el re.ailajnirai'tio gerueirail pa-
r a Día cirgn^J.za-'.k'in iy réigiimien de flas 
Júccütiáls. 
Traimitiair cica: mfonme faivorr.We al 
s e ñ o r linigeniieiro jefe de Obras publi-
cáis ie(l piroyoclto farmaiil.ado, pioir el se-
ñ o r im^ein¡ero direotar pana l a coans-
tejíidctóñ de dos vagonertas de 30 Itóé 
riietliaidiais die oairga. 
Quiedaír lemtemájaóe de l a 'real ordien 
diisiponáiemido con caráiciter general qoie 
diebeav iconitiraíbuilir los, -gttiúiajs in'Sitafiiadfla 
t n ios 'mamU'Sis; y día irnaber g.i,d!o daaa. 
giada ipoi- reiaj ouden, lia ipiaiga, exlraer. 
ujia^allia soildcíiíaidla pcir sims emiipleaídto» 
llSittñir a. i a & n oirdl'niaria qruie ha-
l o á de ccilebriar i a Jai rata en pleno m. 
r a ed diía 29 del actu'?.!',, r'^'P^nr^nHi^ 
J a les a.-amici;. do Sa-:|-aiclao i-eailcirriim' 
"iL . i . i io 'y les Tucimibmiftüoni'.cu 'dii Gcanj! 
r'.-'-rn. 
D e s p u é s d© 'oaimbiadiais Tflnprefiiiarae* 
cobre diweirccis paflratcis d'e initenás 
neral ipaira «til ipuento, ¡poiieatics prip 
v : iVi r •m-Tier.i'irro dii'-eciVu- a la " (íeP-jW. 
ra:.:ó,ii y e,=ííud;o. de los -aunado---. -
levainitó -lia •sieeiióm. " 
. ^ ^ . ^ — . — .• "j.rt-''*i-i""rT--.i-niipm^^ ' 
S u c e s o s d e a y e r . 
Accidente del Irafcaio. 
Tirabajañido en.'el a'Juniaoén de ¡made-
'i - i - de! ¡S'-noa- Lanit-em, el obrmo J-uiam 
.̂reraail'- Ortiliz, die crinn-menit̂ a y s ; ¿ 
afless die oidiald, itiu.vo J-a, tiictsigT'aefa d--
caerse, :C!:aÍ3ioinándcse das heridas oon 
iuina.s en l a megión. tp^niiíi'aJ d'crec'hia y 
coirútfli^kHQesi en Ola e-patoa, 
'GrndiuL-iido a flia •'ClaKia de Seeanro 
íuó- atsistídío iCoina'en,ieriS"r^e.ni+e. 
Casa de Socorro. 
• -Fuemcm aw'.fitiídlds ayer: 
.Mar.ia Pelk'-n, de driedilséis ¡años- de 
• I , ! i i-rn!a icicwxttifia en l a i'egiián oc-
•oipMiáil. 
J a s é jAílomiso, die tredlnta a ñ o s , ¡heri-
da coriitiuisa. en, Ja miaño derecba. 
^Lpflas Gómiez, d.e ivedinticiinco afica, 
l ie r i t la puaiaainitiei en l a cama palmaF 
do l a ¡miamiQ izqiu'ieirdla. 
Noticia» Oticiale». 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
HAZAS DE CESTO 
Muerta por un árb«l. 
_ Eimriiliiia SirCan.a y su convecino Atto* 
iünair Qalleja, »e " encontiraban cortáa-
do nn. ircbJe par el tronco-, en el mon-
\^ deno/miinado «Alzar», propiedad dM 
Eisíado 
Efl íiilx .l cayó sobire Eimnlia, dánde-
l a un gioflipe en el temporail derech i 
y protliuioiéndoila una teridia de siete 
cenitímatiros de flOiiigiftfud, con firacbur» 
di- I ciráneo. 
L Í I nineaie fué 3ais.tanitá.nea. 
POLANGO 
Por agresiór. 
it-a Gnaiidiiia c iv i l ha detenida. T 
puesto a dlisipoislfoió-ü dial señor \\\tt 
luinnicipnJ, a lias vetincis del barrio df 
i a ^ H á t e a , .losé G a r c í a Fen-nández. de 
\-"¡,nifi¡n'i,n a ñ r ^ , y J e s ú s Garc ía ^ca--
l ; id; i , de dliea y orbo, aaut-ados de har 
Jjer raialliraitado de paila.bra y obn «• 
eil convecino .Duiis uAirozaimeña ?áin?, 
die diiloz y ciaho a ñ o s , cuando se di-
r i g í a a « u dcimiiieilio, ocasionándofo 
ddiatAratiais coratuígiioraeis en el ca^nt* 
desoonociiéndlose l a ga'avedad de la> 
nniilsmai?. 
H N T O N I O H B B E R D 1 
15ATERM5A - C I R U G I A GENCRA^ 
Cnpeefalfstn en partos, e n f e r m é d » ^ 
de IR mujer y vías url^aHr", 
Cpóflúlt? d(. 10 a„l: y de 3 a 5 
&K(«vt «i* C«!»a!«ntft, id. i / -'r?*ü. ü-í* 
J o a p l n L o m b e r a C g m l D Ó 
A B O G A D O 
l i c i r i i H i z d e P e i i m 
CIRUJANO D E N T I S T A 
d« la Facultad de Medicina de MadrW 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
*!»moda WonaBterlo. 2.—TelW 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a J X J V E I N T J L . M A D m i L E ^ T A 
Hoy , s á b a d o , 2 2 da d i c i e m b r e de 1 9 2 3 . 
Tarde: 0 las seis sn punto 
l a i a l i t É o - - D ü { \ \ m -
Noche: ^ las diez o cuarto 
E S T R E N O x» s x» i a* 
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E L A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
Lillian salió a su (Minicnlro. 
—¿Eres tu ese n iño que rué quiere 
tanib? 
fc'rl i'.oquefio no .siipo qué decir. A r r o / 
jQgé al cuello y , sin decir relabra, b,-
saha y besaba aquel rostro que lautas 
veces había visto en la pantalla. 
Fué .preciso que el electricista le lla-
mase al orden. Pero L i l l i an , sin dejar 
de acariciarle, exc lamó: 
—; Dé jalo!... ¡Si torios los amores fue-
sen así!...-
J L I G E R A S D I S C U S I O N E S 
¿ E L T E A T R O O E L C I N E ? 
LILLIAN GISH 
S I L U E T A D E L I L L I A N G I S H 
Lilüáh Gisli es una mujercifa excep- —Porqun' el bienestar de nuestro 
-cioiiúi. Cónterníula la vldo ^con. una ñ- cuerpo, el éxito y aun la fatalidad de 
.lüj.ofK- ,/ y.i\ que hace que' loa que la nuestras empresas dei'enden de .nues-
rodi an /a. leuga.n por un espíritu su- ira condieión física, 
p r t o í ' - .. , Li l l ian . (üíb es casi la Vínica árt^á-
A l primero que le sucedió esto fué a la que no se cree, como sucede con 
David CGriffilli; iuif-' de los prestigios las demás, obligada a hablar me-n del 
(Je la pantalla y sobre el qve ;;e puede 1 que. es le. j^ij-ie mas eampestr1 
-íiecir descansa parle de la gloria con- y agrícola, como si di jéramos, de los 
qnisiada por el arte mudo. ' Estados Unidos. . 
Lüliian' Gi&h Irabajaba en uno de . Ellá quiere m á s y se eiuaienlia me-
lOs teatros de Nueva York dedicados . i jo* en Nueva York que en California, 
üa comiedia. Griffíth estaba planeando poique ella piensa que el Oeste dorado 
su jamosa iprodiw/.ión «Intolerancia», está consagrado a la aml-icit 'ii. 
Necesiiaba una aotri/ de figura delicn- —El elerno sol—dice—, caldeando y 
da. Li l l ian üish lo es: las l imas de su abrasando el follaje; el calor sofocan 
cuerpo, como las de su rostro, no .pue- te, que nos liace caer en ese desfa-
den ser de mayor delicadeza. Grifíifcli .'lecimiento que produce la inercia, y 
jfc'roeufó ponerse al habla con ella y e l mismo cálido aire de la brlsn. rp.p 
,"|!érsigu!'ó que le diese paJaibra de f,D hacen odiar con toda mi "alma el 
.^ar rarte en la citada ,producción. ü l - Oeste. 
tl-ma-r,;.iite. Li l l ian y Griffíth han con- Fu Nueva York los paseos nos divier-
pa ído matrimonio. No podía suceder ten; el bullicio de lá gran ciudad no« 
otra cosa. T/>s dos artistas se amaban, mantiene en conístante agi tación; la 
£o eme ellos creyeron que era una ad- multitud de luces, de ruidos, de colo-
Riración mutua era, en los úl t imos r^s nos atolondran, nos sirven de aiv-
tíeineos, amor, un amor intenso. fídoto a las penas de la vida, que ol-
'Lil l ian se levanta ten r IMHO . Bieali- vid amos confundidos en e! torbellino 
m una serie penosa de ejercicios atlé- ' de ese moVunieido iihultifonne tan ge-
iicos y deífiués de desayunar sobria nninauvnie .yanqui, 
nieme se dirige al estudio. Se ha dictio que l . i l l iau Gísh es la 
T.-.Una vez en el estudio, si no tiene anista de la pantalla preferida por loó 
.•que filmar, coge su caballo favorito -¡Iños. Así es, en efecto. Fu América y 
Pieria y. montada cir él, má ícha a dar eri Inflale i ra , jp&t 10 me.nr s, los peqn.'-
uii paseo ñor el campo. fineb s sienten una verdadera adori -
Vm vez le preguntó un compañero ción por nuestra artista, 
de trabajo, qne pior cierto tenia fama Entre las infinitas pruebas de. esto 
• de ,ser. muy desatento con las muje- que decimos, se cuerna el siguiente 
• íes—Vallare . Reid—. cómo se exnlha- suceso, ocurrido en Nueva York: 
í)a aquel gi-an aprecio que tenía por Un n iño de once años se había ena-
el bruto, F.nieron sus palabras. 
Lillian Gish resnondió al punió: 
^tT'Fs que", yo prefiero mi caballo. 
<?ye os bruto de ncrr.'-i •. a algiÁió^ in-
dn-Miuof; nue lo son de hecho. 
morado perdidanienii1 de los azuler o'yx 
de Li l l i an , cuya mirada, por cierto, 
tiene una dulzura sin par. 
Esta circunstancia dió lugar á un i 
curiosa, consecuencia. Obsesionado el 
ñ e 
g r a n e s p e c t á c u l o . 
Monna Vanna. 
/ Noticiosos de que en breve pasará ta 
Sala Narbón la maravillosa produc-
ía óñ alemana .'«•Mionna, Vanna», inter-
ii ieiada por Lee Carry, la actriz m á s 
bella del mundo, creemos de interés 
para b s aficionados ai séptimo arte, 
Jas siguientes notas que hemos loma-
do de una imi'xr-rtante revista cinema-
tográfica, relacionadas' con este «ñlm». 
Den Ricardo Fichberg, pres ídeme de 
Ja Fichber.ír-Filni, afiliada a la Fmelga 
ívohaérn, de Munich, nos ha dado in-
teresa ntísimos datos sobre "Monna Van-
ría», la pelíenla máís extraordinaria, 
rof'f art íst ica y de mayor resonancia 
i-. .- hr\ bocho hasta la fecha en Ale-
i r p i u - ' . Y de ellos entresacamos los si-
guientes: 
ph¿. n'-ineada y nresunuesta dicha pe-
lícr-la haee cerca de dos años. F.i cos-
to dé todos le-s elementos necesarios 
para dejarla terminada, se calculó en 
quince millones de marcos, cuando 
los marcos val ían e'l quince por fte"»-
•fo de su valor a la nar. Empeza.'. i id 
pre¡p¡aración de la peMcuila sobrevinie-
' (-randes dificultades uara conseguir 
Ing elementos que eran necesarios y 
llevar a los artistas a filmar escenas 
^n Pisa, Venecia. Florencia y otras 
ciudades. 
Todas esas dificultades fueron venci-
das pnr P! señor RySMbépg, quien, des-
pués de una expedieión de seis meses,' 
al ver que en las mismas llevaba ca*. 
íád^1 tres vienes m á s nue el nresupues-
ÍO hecb'O y la i .clícula no -staba aun 
ni a la mitad, le fueron susnendirlos 
los suministros por el «Konzérn» de 
nrn' forma parte. Lucha i í ^ v a t p e n j e , 
consigne elementos grandes, y durantt 
un ano ha estado venciendo rliária-
mente un enorme cúmulo de dificulta-
des de,todo «xénero nara Ueyar adelan-
te su película, en la cual fiaba y fía 
su" reputación artísfiea. Mostrando la:-
nartes hechas, consecuía nuevas ayu-
das de los banqueros .de Munich, T . 
finalmente, ha podido ver terminada, 
su artíst ica labor desnué-s de un casto' 
de- dosrientos n o ^ n t a millones de 
marcos, costo verdaderamente inu.fi 
tado nara una pel ícula: V^TO erne tía 
sido indisnens'ihl". v<or la propiedad 
con nue está hecha, la ricrueza de lo;* 
vestidos, la enorme cantidad de frente 
contratada y los grandes y famosos ar-
tistas que en ella desemi'Pñan los prin-
ci.nales pati-el^s. siendo uno de los más 
famoso= Paul Weírener. 
Es tal la importancia que tiene el 
film «Monna Vanna» nue. antes de es-
tar terminada la mitad de la película, 
fué vendida rara los países l imítrofes, 
como Holanda, Suiza. Cheoo-Fislova-
quia: y, muidlo antes de estar comple-
tamente terminada y recortada, fué 
vendida para Francia. Rélg'.'-.i. Ingla-
terra y Estados Unidos, para donde la 
adnnir ió la fa(mosa casa Fox Film 
And Compañía. 
No olvide usted tfue la proraKanda 
ftlemiorfi la baeo do torio neaoaio. 
' E l artista no nudo menos de mor- niño por la imagen de la artista, cons-
> '-tícrse los- -hil'h s; Li l l ian había dado lame .en su imayina-ción. empezó a 
M ñ .el blanco. trazar i)or todas partes el j ierf i l de 
tina' de las ce¿tumibres le nuestra Li l l i an . 
biografiada es la de no volver a su Un vecino de los padres del pequero 
rasa nunca m: tarde de'la una y me- • enajnorado trabajaba como electricis-
t a . , ciup es la hora en que terminan ta en el estudio de Griff i ih . Al ver 
las representaciones de los teatros -le 'odas panes el perfil de Li l l i an , 
I la. capital de los Fistados Unidos. Estrt p reguntó quién era el que se éntrete-
'. |ayehdn la cortina y ya se encuentra "ía dibujándola. 
de ríe L i l i i an , dispuesta a lomar 1 . Y dió la casualidad que fué a pre-
Si.agnífiro anto .de su. propiedad que en guntárselo al padre del pequeño. Este 
fcM Puerta del teatro la espera. lo contó lo que le pasaba a su hijo con 
1-a lectura le absorve algunas horas la famosa artista, 
piarlas. Arnold Bernel y .loroe Bernaivl —Y no es eso solamente lo que ha-
. Ion sus autores ,favoritos. También es ce, sino que también se .rasa ei d ía 
rí&uy aficionada a leer el magazlno rogándome que le lleve a conocer per 
«Cultura física». snimlmente a la Gish. 
Tallian. a pesar "de su aspecto de mu- Cuando el electricista llegó al eslu-
fercila delicada, disfruta de unos ex- 'ho. lo priuiero que hizo fué ir al cuar 
^lentes bíceps, capaces de tener a ra- -lo-de la artista y contarle lo del niño, 
ya a un profesional del músculo. Lil l ian rclebró la ocurrencia del mu-
A propósito de' su musculatura ha chacho y terminó rugando al emple i -
"'cho: do que llevase alinin día al pequeño, 
Yo puedo hacer ejercicios corpora- pues tenía interés en conocerle, 
tes de tal naturaleza, que ni el mismo Al día siguiente, el electricista estu-
JÍouglas Fairbalvs sería capaz de i.mi- vo en casa del pequeño, y encaró-v 
Tni"- Hace linos años era yo una per- dose con él-, le dijo: 
' sona débil. Una tierna criatura l l e n i —Mañana conocerás a tu artista fa. 
^ ai ii.aciues y a quien el aire de un vorita. . . . 
| ^Bío podía derribar al suelo ron •". La alegría del muchacho no tuvo lí-
Hifiyor facilidad. Fnités? Fué tan grande, que sus padres 
Desde que realizo diariamente eje-- llegaron a creer que le pasaba algo. 
, cJoios y cuido de mi organismo, soy Al otro-día, el electricista, llevando 
Tra- »de la mano al pequeño, hacía su en 
^ añadió: irada en el estudio. 
N o r t e a m é r i c a . 
E l I n c r e m e n t o d e 9 á e n s e -
ñ a n z a p o r e l c i n e . 
De las 28 000 escuelas que actualmen-
te funcionan en Norteamérica, única-
mente unas 0.800 carecen de cinema-
•'ógrafo. de modo que la enseñanza por 
medio del cine, se practica en 'as cua-
tro quintas partes de sus ceñiros do-
centes. 
También las fábricas y talleres ti 
nen instalados cursos ciinematográ.fi-
eos para enseñar a sus obreros ÍQS 
nuevos adelantos de sus respectivas in-
dustrias, y en muchas de ellas se He-
ga, no solo a exhibir i)eliculas didác-
ticas, sino también recreativas, a fin 
de que los irabajadores puedan dis-
frutar en horas de asuelo. 
—¡Hola, amigo Terán! 
—¡Hola, Martínez! 
—Buen tiempo, ¿he? 
—Sí... Ya hacia d ías que no se le 
--eia «el pelo» al Sol. 
—Tú. ¿©ano siempre; nu.nm pierdes 
t i buen humor. 
.Hacia dónde le diriges? 
—Voy a buscar a Llanos. 
—¿Y luego? 
—Pues nos iremos a dar un paseo, 
por no perder la costumbre. 
" —Si te parece bien os acompañaré . 
—Bueno,.. Vamos a casa de Llanos, 
• •II-S he quedado en i r a buscarle a las 
• •<' y ya lo ,son menos cinco minu-
tos. 
Hemos llegado a casa de nuestro'co-
m ú n amigo Llanos, el cual estaba ya 
aperando nuestra llegada, mejor di-
i Fio, de la persona a quien acompaño 
y di r igiéndome a él... 
i—-.Qué hay, «futbolista"...? 
—¡Hombre! ;.Tú aquí? ¿Dónde h a - é 
una cruz que no se borre? 
—T.—.(Queriendo hacer «una gracia») 
le contesta: Fu el agua... . 
—Vi—Ya vez. En con iré a Terán en 
ja Plaza de la Libertad, le in terrogué, 
[Qué me contáis de bueno? 
—LL.—Nada... lo de siempre.. 
—M.—¿No vamos hoy a. ha Sala? Nos 
.«•pasarán» «Testamento curioso», por la" 
•uonísima Vivian Martin, la actriz que 
después de Mary PioKford, encarna me-
jor los papeles de ingénua. % 
—T.—Me ex t rañaba ya a mí que tu 
o o nos hablases algo de cine. No hay 
<csa m á s absurda: trucos, argumentos 
inverosímil les, maílos artistas... 
—M.—-Calla, hombre, calla...! 
—T—Nada, lo que oyes. Yo pireflero 
< uaiquier obra en el teatro, a la me-
••or película cinematográfica. 
—M.—^No deja de ser una necedad 
• nanfo acabas de decir. Ten siemnre 
-nuy presente une el séptimo arte éü 
:nuch.o mas d i l ic i l que el de la escena 
hablada, y en cuanto a actores y d--
más . deja mucho que desear el teatro. 
- '" -.-por riué razones? 
—M.—Sin mieterm s ñor los vericuc 
-r.s de la lécuica te diré cine las m-'s 
-.-enciales son: la econofnía y la inte-
!iecjual'dad artíst ica. 
Íf-A todo ésto el a^ ign Llanos sigue 
MUiuasible por cnanto él es aficionado 
•Mhioso al «foot-hall» e imparcial er, 
nuestra discusión.^ 
Prefiriendo, como dices, el teatro rpo: 
-mé freciicntas m á s el cine? 
—T.—iAnda este! ¿Por qué he de ir9., 
pues... porcme es más económico. 
—M.—^Luego tu no comprendes ia <v 
ferencia entre uno y otro arte: basan 
dote nara decir nue el cine es inferior 
• ; teatro en aquello de que «lo dan má^ 
v í ra lo» , no acordándote que se equ iv -
rfi en este .caso aquel que dijo «lo b v 
rá to es caro». 
La r izón 'fof la cual infelectnalmen-
*¿ í»s m á s difícil el arte del «ecran», 
ŝ de que, con la expresión de la mí-
jiiica. tienen los actores de la pantalla 
•¡He demostrarj ha-oer comprender ¡ú 
^eapetáijáe lodos sus sentimientos, nuen-
iras que. en el teatro, tienen^ un gran 
auxiliar y es la yoz. 
Resulta, pues, que, por regia gene-
ral , los artistas de teatro no sirven 
: ara el arle iñudo, por razones-como 
he dicho antes—<le mm-ua; no su-
cediendo así con los de ci: . pues en 
su mayor parte, poseen ambas cuali-
dades; ño trabajan para el teatro po" 
percibir en el c inematógrafo contratos 
muy ventajosos qn/e nunca, (podrían 
cobrar en el teatro. 
Pongo por ejemplo de las anterio. 
res explicaciones, el tocar un violin 
con cuatro cuerdas a hacerlo solamen-
te con una, queriendo dar la misma 
sensación que si no le faltase ninguna 
cuerda al instrumento. 
—T—No me convencen tus argumen-
tos. 
—M.—No creas que yo trato de per-
suadirte, pues sería tarea im'i t i l . Scla-
rneníe quiero hacerte una demostración 
COn pocas palabras. Vayamos a la 
cuestión económica. ¿Por qué es la lo-
calidad del cine, en coimparación con 
la del teatro, m á s barata? 
—T.—Pues sencillamente. Porque ' es 
inferior al teatro. 
—M.—Estás en un completo error, 
amigo Terán . Te voy a decir el por 
que. Para la impresión de una pelícu-
la cinematográfica—como es n a t u r a l -
es necesario que ante el objetivó se 
desarrolle el argumenio correspondien-
te cual si fuese una obra teatral. Im-
presionada la película, rcsniia de ésta 
un original, de este origina] se hacen 
muchas copias, estas coplas "se distri 
huyen por los mercados cinémaiográ-
ñcos de todo el mundo. Por lógica evi-
•dento los importantes gastos origina-
d'ois en la impresión del original de la 
peli/CuJa en cuestión, quedan compen-
sadas por el gran, mtanero de copias 
qhe de la película se hacen, 'resultan-
do así el que la localidad de cinemaló-
grah» sea m á s económica que la del 
teatro. 
Para que lo compiendas mejor 'e 
pongo otro ejemplo. Tú vas a una im-
prenta y encarnas cien tár je las ele v i -
sita y te cuesian equis pesetas;'' si en-
cargas m i l , cuanto te costarán, ¿más o 
menos? " , . , 
—T—Pues mira... .ciento es al capi-
1ál como el... 
—M.—Deja a un lado ahora l a . regla 
de tres y tus «malos chistes»' date 
a razones. A lo que iba. Que élibarga-
ses cien tarjetas que encargase- m i l , , 
en calidad no habr ía var iac ión algu-
na, pero si en el precio. Reconoce tu 
en este ejemplo representado el teatro 
en el número cienfo y al cin&rnatógr.a-
to en el mi l y comprenderás . ' cuanta 
razón encierran mis palabras. 
LL.—'Que hasta aquí no había habla-
do una palabra), nos dice: F*' inútil 
el que sigáis discuitierido porque, si 
Ü'íip, 'l̂ e vosotros dice una ' cíísa, el 
otro alega otra, encontrándoos 'en el 
caso—conste que yo también se ptínix 
ejemplos—<de los rieles del 'jérroea-
rvn que siemi"re van paralelos y nun-
"eá llegan a encontrarse. 
M—Encuentro muy apropiado tu 
ejemiMlo. pero lo que yo quiero d'emos-
irarle es n-ue... no es' superior el tea-
tro a la escena muda, desde cierto 
punto de vnsla. 
—T.—Deduzco por lo hablado .que el 
ónsgfo total de una película viene a so-
i-rual. comnarado- con lo recaudado 
del estreno de una obra teatral en una 
fols repiresentación. 
— M.—Vamos a terminar nuestra dis-
ruVón. pres parece ser que. ó' no me 
.^nfrendes o' iio diiierés eut-uidérr--» v 
la . osa no puede .verse, .mas .clara. 
;.Tíi crees que si de una pelicula se sa-
case si>l.o un original podría vers.e és-
¡e ir el mismo precio de localidad 
que el del estreno de una obra teatral, 
í m l i-s de la misma categoría? . 
Comprendiendo cuan verídico es eí 
• lo del amigo Llanos, optó por 
seguir su consejo, y pongo fin a.nues-
tro diiilogo quedando a la recímroca. 
MITRE. 
L A S E M A N A 
Robín de los bosques. 
El cronista se ve dispensado" en la 
ocasión presente de hacer una. reseña 
detallada de los estrenos cinetriatográ-
fieos registrados en los úl t imos (lías. 
San tandér entino ha desfilado por la 
Sala Xarbóu para presenciar Ja. más 
admirable producción del . teatro njudo. 
"I ÍOIJÍII de los bosques» es una joya qm-
avalora y engrandece de modo extra-
ordinario, 'la c inematograf ía ar t ís t ica. 
Pou.ulas Fairbanks jione a conl.ribucion 
en ella todas sus facultades de atle-
ia y le artista, animando toda la farsa 
con ese aroma de optimismo que le ha 
nopularizado tanto y que llena al es- . 
peotador ue jig más franca y sana, ale-
gría: . . 
oRobín de los bosques» es una evoca-
'•:;ón de las andanzas caballerescas de 
ía lolad M e d i a ; de aquellos gloriosos 
nías en que los trovadores cantaban la 
belleza d/2 las damiselas, j un to . a los 
venianal.'s góticos de los almenados 
torreones! ensalzaban las virtudes 
^ b s monjes y propalaban las haza-
ñas de los bandidos caballerescos.., To-
do el loipanticismo de aquel siglo, to-
da la épica grandeza de aquellos tor-
nens. eoñ su cci'lejo esp lénd ido , de he - ' 
raidos, paladines, y doncellas, surge co-
mo un sueño de poeta materializado 
por el milagro de ]a cinefnatografía.. . 
La proniedad con que «Robín. ,(16 lo.: 
bosques» está i resentado, es un. verda-
dero alarde de riqueza y derroche. Nin-
guna película de este estilo, puede 
compararse con ella. Las escenas del 
festín en el palacio del Rey Ricardo, el 
torneo, la partida de los cruzados, los 
jardines ají acibles y recónditos de id 
Abadía de Santa Catalina y la cueva 
de Robin en el bosque de Sherrowod, 
son indiscütibiles- aciertos de «mise en 
scéne» y de técnica cinematográfica, 
avalorados con un vestuario y -catire 
ZÓ» que no dudamos haya valido a 'a 
casa «Artistas Aisociados» {United-Ar> 
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PAGIMA 1.—A«0 X 
tists)' fl millón y medio de dólares de tas» ipara tos héroes del íutuio fil.m usa es t m delicado, 
oue hablaban los programas. Todo no lo han sido por cierto parí la aii- tan .sutil, tan... orie 
tan penetrante. 
q n m n x  , r a i n a « e w a _ m :«u- xan .^sain, xan... oriental, que «penas 
cuanto se escriba acercada esta sober- tora de dicho. escenario, Miss Kinihall, desperté esta mañana llegó hasta mí, 
t:a .produioción, es .pálido comparado que vive en la pequeña ciudad de Apa- para decirme que en el Apartado de 
con su grandeza. Hasta el día, no se iachicola, en Florida. Correos había una de sus elegantes car-
fia visto nada igual en el oinemató- • » » tas dirigida al «Duende», y antes de lle-
grafo. '• iChairles Brabin, marido de Theda gar a ia Redacción sabía que en el l i 
Notas mil i tares . Dcsfpuiés, a ntíistgo dtel públiioo, qua 
Uemiba eil teaifa-o, hablaron oaisi toún^ 
L a d e s p e d i d a d e l ¿ e n e r a ! ^ e¡rm\m_ de La compafiia, pom^. 
C a a t e i l . 
E n 
d!o do roaniiftesto «u oariño a Santan. 
dieir 
ip'iiilaii'm Esiouer, la monfcinra, tipia 
Despedida del general, cióimiiioa, no pudo liahlar die l a emo-
_ la¡ opdm de "la plaza del día oión oue la cimibairgial>a y se echó a 
Enid Bennet, la deliciosa ingenua, Bara y director de películas ha '-ecibi- me aguardaba el enervante placer do do aiyer se puihJica lo eiguiicmte: Uoniair dandio vivas á, Santander y a 
alcanza también un triunfo personalí- • do un encarguito peliagudo: el de ha- su aroma. No ha debido ser mucho su Aisicieinidüiendlo a generad de, divis ión fla. Pinanigia. 
simo en su «róie» de Mariam í'itzwal- cer para el cine nada menos que «Ben- em|piefío en averiguar la dirección de par lleai] dcciieto de 15 dféJ ««.tumi, en L a Gonripafiúi- do la luis emiharcaa'á 
ter. en el que está deslumbrante de Hur», producción teatral de gran e? Tullo Carmimati, porque no hace mucho olí d ía .de ftioy hago •enitroiga del man- el doimnin©o en ell va¡poir «Cirl't-a» paro; 
gracia y candor y de belleza... En fin, pectáculo que nadie se había atre- tiemipo dije a otra curiosa que es-, dio de da ibrigiadla y Oahicrno iniMtaii- Hialbamia y- Vi&raiciruz. 
pantalla. Dicen pjazza Venezzia, número 11. Roma. tP- die un acierto grande de la «U.nited-Ar- vjdo a adaptar a la lia pro^viwiiciüa al ociroinci 
Viaih 
qjmiie'n p m 
O; 
nza líí T r i b u n a l e s . 
tisis» y otro del misino tamaño de la aunque está por conflrniarse la notl- timiamiente trabajó para la Tiber-Filin; 
Hm^iresa de la Sala y Pabellón Narbón Cja, que George W.alsh a sumará en la p0ro rn la actualidad debe estar retí--
»1- coniraiai- «Hobín de los bosques», producción el papel principal . La cin-' rado, por no aparecer en la lista de 
acierto al oue. el púiblioo ha respondí- 13 €,s de Goldwy.n. ninguna com|cañía. También he di i ln 
di) con i;i largueza -que el estreno e • » • en más de una ocasión que la produc-
inerece. ' Mortimer Wiilson, jefe de orquesta y ción italiana está muy en baja, lo qn° 
E l público selecto y distinguido, ese gran compositor prepara en estos mo s\n duda es la razón de que en la Sa-
úblico aue pone la nota de aristo- mentos la orquestación musical de «El la ño se pasen películas de estas, que -
.Wilson asís, por otra parte están ya anticuadas si vuieatira efioaiz wdlaibapacion y las fa- Sanitcíia, por Poniacrdiio^ na amo. sua. 
Ail doisipedinmie de Vosedírcis los je-
fieis y oiñiciilaüies, el ases e inidiiyidUiQS 
d(e te/pla iq]ue hasiba bey haMis es- Eil 
Suspensión. 
uficdo cirial' sis ñ alad o paina ed cüíaj.' 
p q n i   
cracia y de buen tono en las glandes Ladrón de Bagdad». Mr 
<Lid» a íDLts .óirdieine.s, íhe die haicer pú- die ayer, en caiuisia ricigoiiiida comito-a 
l imo n ú «igiiiadiaicimiie.nito a tedos por Maiurteio. Ciallvo, e,n eil Juagiado de 
* uicî iui'cL c-jiiuau. .umucuLnuiiíi;, nuil y Jiai» i<í- »_»U.»J.HJUV,*., _ - , -
solemnidades artísticas, llenó los pal- te a la filiación de cada escena de son de las' «estrellas» que usted mencio- c jüdades qiute míe haibéiis daíd,o para üteindidb |po.r einifienmed'ad del letrado 
Í O S de la Sala Narbón. «El duende», al ia película a fin de penetrar en el e?- na. Es mnv caro el precio que pone ^ n d l o , asa (ocimo el elevado coin- deajemisor. . 
vuelo, apuntó «in mentí» los non.- p í n t u oriental y de componer según el para descorrer el velo... oriental. Sin- cepto qu.'. he a.. lo de vu.cst-ras ^:"r^"'"'-"r'^ 
bres de las gentil ísimas señoritas de ritmo de la producción. Aunque es co- tiéndelo mucho, la interrogante de aue cuaimicDadies y viintaides. m$mpm. 
Pomtoo Iharra. Saráchaga, Quintana nocidísimo en el mundo musical como pabla tiene que continuar cerrada, ¿No v , v ^ ¡ ^ ^ 1 ^ ^ 
P^mbo. Estrada, Pereda Palacio, Ule- compositor y jefe de orquesta, es la rom-prend. aue en cuanto se abrie.- J ^ S ; ? ? n M e a r í a w S S v r n ^ 
Ta. López "Hoyos. Sainz Trápaga. Gar- primera vez que Mr. Wiilson hace un habría desanarecido la intriga y, Pov t ™ ™ ™ ? ' r Z ' J S . Í L T ^ ^ T ^ S ^ 
cía, Maza, Huerta. Mansilla. Morales, trabajo tan importante para una pro- tanto, el verdadero valor de la perso-
Mazarrasa y Mazarrasa. Colina, López duoción cinqmatográfica. Es el que ha nalidad de 
Blsbal. Castro Enrici, Piñeiro, Carñi- escrito «18'fO» la obertura musical de E 
^orrilla. CaMañaz'or, López Dórí- «Chariot Couvert». 
D e l Mnnic ip io . 
H o y r e g r e s a e l A l c a l d e . 
E l señor Colongaes, en tregó ayer 
EL DUENDE DE LA SALA? 
ga y, quinientas o seiscientas bellezas 
más, que convirtieron él coquetón cL 
nema, por la magia de su ihermosura 
en un paraíso. 
Hoy se esfrenará en la Sala Narbón 
el grandioso drama orieñtal, «La san-
grp llama a la sangre»; de Sessue Ha-
yakawa, y maiñana, cBómiingb, a las 
cinco y siete y media, se pasará: «El 
(ii.unllo destronado», por Mae Murray y 
Walláce ¡Reid. ¿Se han enterado mis 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o -
g r á f i c o . 
, ZIG-ZAG.—La foto de Antonio More-
no -se publicó en la página cinemato-
gráfica del 28 de abril de este año, que. 
puede usted pedir a la Adíninlstración 
de este periódico, Apartado G2, envian-
do un sello de veiid.Lca.nWo céntimos 
Bordados al tirón en E L RECLAMO a 
precios desoonocidos.—Calle Juan de 
Herrera. 
C o m i s a r i a de Vig i lanc ia . 
A l g n n a s n o t i c i a s s i n g r a n 
i n t e r é s . 
bellas lectoras?... 
Re-id!... 
He dlóhó Wa-Ila-ce 
por la mía. 
ROSA DE TE.—No tiene por qué 
T • 'y1"""̂  V ^ T W ^ ^ T ^ ^ Í Í Y " * f * l agradecerme nada, simpátiica comuni-
•Continúan los lectores de esta pági- /cante, pues al complacerla no hago 
na concurriendo al concurso de chara m á s que curruplir con una obligación 
das y en la presente semana son mu- muy agradable para mí en este caso. 
P A R A L O S D E S C A N S O S 
T-V T » T» i n r i , . .; • III ni m; un; ij.a.iuu. cl.z,Ll'l i.ll <| 
Don José Bregel Melero, se presentó tcidtas los \i&Sm y oñcú'aks del Ejérci-
por cada ejemipilar que desee, con lo a la Pol ic ía dando cuenta de haberle i\o, /ajaiimíilliáidlc{9 y .aJuiminios de la© 
que quedará complacido por parte de sido isustraidos tres pollos y una galli- Aiciadieimiiias m/iflíLtiaires. 
los admiinistrativos, como lo ha sido na, del patio de la casa que habita en _ . La vis,ta de cárceles. 
In f I I I P HPI «ínl .Dispueerto ijDim' el excelle,iytfei,mio se-
l a cciue a e i oo i . . • ñor mpiAán •fqmmaA de Ha reg ión pa-
E l asunto ha pasado al Juzgado de ¡r^ e í diía 24 próxinno l a visiita de 
Instrucc ión del fc ste. GáírEieilés, diinho (aitíto se venificairá a 
— E l d u e ñ o del establecimiento «Pe- •d,cí;e del mienicii.Oiniadio düa en el 
na l ty» sito en la calle de los Remedios, 
y en etl miútiuo desvietlo picxr el cUMo 
all deber lhia.n laairaáigiad'o en mi lazos 
dte .aifoclio y caimmTqiuie han de per- tarde a los periodistas una nota oficio-• 
dnrrair m á s laUlá de .naiesíra cil>ligadia sa, referente a la tala de árboles , cuya 
1 nota insertamos en otro lugar de este 
•Donde quieaia que él serva ció y la<5 ArnoVn 
viici:L=!!itudieiS diel pea-ven/ir me lleiven. nu"ie10- ^ # J \ ^^.r. . . 
co.uiiad coi tod.o inomenito con mi ca- Como ú n i c a noticia, les mam i esto 
mi a cstdimiaición y lia eegiuradád del epe hoy l l egar ía a Santander el Alcal-
gmmíio mecíuipind'o que siemipre igaim-da- de don Nicasio Cospedal, de regreso de 
rú de voiscitiTOs vuesitiro geniea-aü. ¿ir v ía iñ a l a corte 
El uso de la pelliza. ^ ^ , i J 
Sla disd^ma TOg3am!riM.aii-¡:.a la pteáS- L a nota reterente al movimiento de 
m ciamiQ túiniilcla píreasdla de ahirigo so- fondos del Presupuesto municipal, acu-
tan cil uniifcirimc de paao. aziri para sa el siguiente resultado. 
Existencia en Caja , 
Ingresos. 
Por vinos, carnes, 
Peseí.vs. 
227.389,26 
"•cni.a.T iel de ¡Mairía Cniiis tá.nia, ail que carbón y aguas mi-










miismo ios presos, ins-
oua y Seiorirfairdcis con los aai-
onginal, esperando que los interesa- apresuran a complaeer, es la de que ia ñora aei c i e ñ e . ^ r e m o n t e a I m .ptreguntas 
dos sabrán perdonarnos. , después de terminar cada una de sus — J amblen han sido denunciados a q^n, ^ ^diieira Qiiaíoeir. 
L a solución de la charada es CABIRIA. películas le reaten un juguete, tiene la misma autoridad varias mujeres Loia jiueaes qiuie tejiigan preséis pre-
Hecho el sorteo con las formalidades nsted m á s razón que la diferencia de públ i cas , porjtransitar por lugares cén- stenites coi liai pLaza .remiit.irá.n a este 
acostumbradas, resultó premiada l-: estatura que hay entre «El duende-cl trieos de la carntaT antos dp l i hnr^ TA - .̂o^i'^rnio imj(!l:ltiair len todo e l ' d í a de 
concursante que ha enviarlo el cupón ilo» y este humilde servidor suyo, pues ^ ^^P^ai u« id nuid, re gg iUnia ,ra]alCi¡ó.n áí& ^ oaaj. 
firmado con el pseudóninvo de '«Una somos des .personas—si a los duendes giamentana. • ¡c|ai9 ¡qniie linlfí)ruiyien, •fjctnifbrme deteo*-
rubia gitana», la cual puede pasar A se les piieric c-.onsiderar romo tales— —Lauro González Cortés, mozo de mapa <ed laintíiculla é8() dial Código ^de ParA 
recoger el abono para la semana pró- completamenli' distintas. ¡Pues no hay equipajes, promovió un escánda lo en J#i*i:iciiia imiiiliiltair, {iv:a,niiiPci.?ton.dio píplr. 
xirna. en la "forma que ya conocen los poca diferencia entre .él y yo!; como la Es tac ión de los Ferrocarriles de la 
quie «|E1 duendiecilio» cal»' muy bien. ^ ^ 
en u\i" Hi' los bolsillos de mi abi'igo. _ ' , 
parque lamliii'ii IQS "duendes», déilcadti r u é detenido. 
«Rosa Té», tenemos necesidad de pre- — A l Juzgado de Instrucc ión del E s -
venirnos contra les rigores de los in- te, se ha cursado un parte contra Fe l i -
viernos que por la Montaña nos gas- cian0 Gallego Oporto :y Modesto Ar- M ~ T ~ 
íaLAOSVAMPlRO.-La avaricia, es unn qnés GutiéiTez, por m í a la noche del N O t a S A l V e r S a S . 
cosa muy 'fea, y, afortunadamente pa: miérco les , en la calle de Casimiro 
ra mí, no la conozcó. Bueno, bromas Sá inz , resultando ambos con lesiones. 
aparte, la película de producción ale- JIIIIII_JM ^ 
mana «La avaricia»', no ha sido pasada M A R R Q Q U i N E R I A D E P I E L 
en Santander y rio la conozco, por lo Dosoienitoe mod'edos de earteiras na-
que me es imposible contestar a 1" r a señorais y poOIitas. Lindos büloté- ^ l ^ * ™ ™ ™ 0 ™ ^ í ^ í l í ^ j L í 6 0 1 ' U n C h a u f f e u r m U C r l O C U U l l 
CHARADA NUMERO 10. 
E l niño perdió los TODO 
Cüidaindo los DOS y CUARTA, 
sin duda por no haber visto 
escrito en una fachada, 
eon T R E S PRIMERA, nn letrero 
que dice en letras muy anchas: 
«El que nade bien, que deie 
la ropa mejor guardada*. 
DuendeDillo. 
eisldri/iio sii a.qino.llois difSBieain o ,nn CYM^ 
lauirráiir laií lalcío, y Jios: qiuie ¡no tengian 
pnesios maíniLfc-sitiairán aisí másmo eisita 
oiincainisitiairiicóa.» 
Otra vez El . RECLAMO. 
M i s c e l á n e a c i n e -
m a l 
L a c iudad ja idí i l . 
A y e r se i c u .¡ó la Comisión de Obras 
para estudiar el proyecto de la ciudad 
jardín , para la cons trucc ión de la cual 
existe persona que anticipa el dinero. 
•De la amort i zac ión de esta deuda se 
e n c a r g a r í a el Ayuntamiento utilizan-
do el importe de los arbitrios que se 
AVISO.—Las participaciones vendidas impongan, 
por Marcelino Mena del número 33,229, — — — 
para el sorteo de hoy, está equivocado Acc idente auiomovi l i s ta . 
dicho número, y, por lo tanto, caso de 
pregunta que me hace. L a idea que <vo3 c-aaibeiras, ipetiacas, tirantes, Saigas, mo 4,1,6 ,Mesa es el N " M E R 0 33.292. 
me da, en principio míe parece bien, dliirtiuínom^s, leda. lindliiscaitliil̂ ct? dondli- , _ _ J ^ " 
por lo que la agradeceré que vuelva •oioane^-íPiuieirta Oía .Síieom, 5, Plrieto. |-a Candad de Santander.-El movi-
E s p e c t á c u l o s , 
Teatro Pereda.—Compañía Juvenil Mñ- ^f '.^t" 
por lo que 
Por inicáatíva de la Sociedad Gold- a escribirme ampliando detalles, como 
,win se ha constituido una agrupación me promete. 
de 50 artistas, que tendrá por objeto AHITA DE BRODY.—Pero homhre. 
reunir íondos, miedi.ante encuesta, .por Dios, parece mentiira que tenga 
aportaciones, donaciones y otros pro- que volver a lamientarme de la mala 
cedimientos, para atender a las vícti- costumbre • de algunos hombres que se 
mas de los estudios, las cuales se empeñan en hacerse pasar por mujeres. 
calcula que asciienden en Norteamérica, ¡Qué. mal gusto tiene usted!, ¡púa'.": 
en,estos últimos afiós. a unas 60C. No. no acierta, mi querido amigo, a pe-
• • • sar de haber comenzado a gastar len-
E l gran director cinematográfico fian- tés. Tenga cuidado, no se entere don 
ees Abel Ga.noe calcula en 10 millones Adolfo de que sus empiloados entre-
de francos la cantidad que necesita llenen las horas de oficina ,yirete.nd.ien. 
(para llevar a la inanlalla su nuevo ar do hacer charadas, y digo prefendieii-
gumento titulado «Napoleón», que com- do porque la que me envía no es más 
prende toda la vida del emperador, que un camelo. Ya lo -creo que le 
desde su juiveniud hasta su muerte en nozco. tanto como al gordo y gracioso 'X» "n"* " 
la "isla de Santa Elena. -Fafíy». l a dirección de HÓTfffi Hamo- ' * nouie. 
Segiin AJ.KÍI Ganos, esta poli.? ni a ton es: 1550 Broadway. New York fitty pa-oe,l6n N a r b ó n - D e s d e 
será la más monumental de los liem- y su última y mejor nroducción «Laa 
pos modernos. exrloradoras». Con mucho gusto reci-
feiré la otra que me anmida. si no-
Parece qvfí, por tin, Rodolfo Valemi- tengo que exclamar -Czú!. ¿Conoce u«-
TiG ha podido hacer, un arreído con ia ted el cuento del elefante que trabaja 
«antiírna (ana para la quo trabajó en ha en un circo de Cádiz.? 
América, quedando anulado el contra HELIOTROPO.—T,;i hellísima Ho'b* 
miento en el Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
'Coimddlas idii'stdiljuíd'as,- 658. 
Transeúntes que han recibido alber-
drileña. 
Hoy, sábado, á las seis en punto, 
«La sal del cariño», «Día dé Reyes» y 
«Los .chicos de la escuela». 
A las diez y cuarto, «Día de Reyes» * 
estreno de «Las corsarias»; 
6 r a n C a í T E s p a n o I 
.Exito colosal orquesta ZERKO.—Con-
. c(0' ciertos d e 2 a 4 y d e 6 a 8 tarde y de 
Asilados 
hoy, 139, 
que quedan en el día do 
E X P L O R A D O R E S . — Mañana , dn-
miinigo, iá lias niuieve y mediiia, ¡se iré-
utniirén en d Ouib die l a Exipoiaiioiíón 
itoidiois loa- lguie iinteginan l a tropa de 
Sajnrtiamdiar, ¡oon uniiifolr'mie. 
v u e l c o . 
IMUAJDRID, 21..—IEI> lias djumicd i acio-
nes do Viiillailiba vcillcó un aiutomóvil, 
re&u!lando Imuemt.o eil imieicá;niiiío qnie 
le conducía , Maiuricio DaiLmiau. 
Ui^a tragedia en e l m a r . 
D o c e m a r i n e r o s 
p e r e c e n a h o g a -
punto, «La cabaña de Ton», por 
garita ClarcK, y 
C e n t r o R e c r e a t i v o y C u i t u * 
r a l d e C a m p o g i r o . 
Hay, ísáibjaidío, a {[.ais mueve m ^ i ó s "nla^oir pauitie," oaiyeriidlo 
cuuinto en pu.nt¡o de ia. noche, tendrá 'tJt/PuRiaciioíiea 
las seis en luigar ituna veiliada íeato-al pteo- e f cua- T'a!T)l oimiponieinite 
iDEísIA, 21.—En tpdla l a cesta m 
nía uin .tiremneinilo teníipoirallazio. 
Loe biaroois pieisqueros, ail llegaír á 
l a boca dte)!1 puerto, vodca/ron •en &' 
a l agua. ^ 
>ted d 
to con la casa Willian s, de Londres. Pa-
para trabajar en una serie de cintas de dec 
argiiTuentos históricos, cuyo trabaja ?es 
©rnfe'ézará en la próxima primavera, de 
Actualmente el citado actor se baila que 
camino de América con su egpiosa. pa-
ra, volver dentro de unos meses. te( 
* * * nueño del alie, y ñor mí qjUi 
IPaMié-Oonisorlilam se halla en trate fracaso queda un tanto chafada mi 
para edifirar en Viincermes, un espión- fama de «duwdo» que lo averigua todo, 
dido estudio que cubrirá'una superfi- SIM SUERTE.—Ha internrclado mal, 
cíe de ochenta hectáreas y que será mi buena amica, mi úllitmi confesla-
nrovisto de los últimos perfecciona ción, pues a mí no me falla hada, a 
rnientos. Pios gracias; lo une pasa es oue no 
• • • nu.odo vivir sin sus cartas, como no 
El célebre .y conocidísimo actor Max- medo vivir sin el tabaco, por la cos-
>n es soltera y la edad no puedo A ^ranjuez. 
ia ñor que a T^sar de todas nv; MAiDRI-D, 21.—Su M-aijieaLaidi el Rey, r f~ 
3.S no lie nodido encontrar su fe ^o^niipañaido didl infanitia (don AilUan- vr;0' 
smo ni ningún otro documento *p» . miaffidhó esita m a ñ a n a a Airan;uez, 
era i a marejada 
a de T(,m.», por Mar- ^ •a.rt.ísitiicto de esto Centro, p o n i é n - l(liulGl laiuitMdadílíl ItiuyiLenon (l"e 
«El Tímido», ror Wa- dosie en e&oen/a l a (íairsia e ó m i c a en jüflpoiueirisie pairá iimpedlia- que salieraa 
— « dios aictois y ui | ,i-psa, Kxcáigmaá de Gar- 41 I a mai1' ^ mja.ri11.0ros qnie hab-a 
loe An-niclhes, itiMulada í'La vengianza- 611 ci puieírto p.ara aux ' i l iaT a sus coi», 
de lia Ĵ eitina o dandle ¡las dan las ipiaáleinoa 
mttn». Pcico miás itardie y en ¡mlediio do ^ 
has lemíreaciiloa ¡sieináín íaimleiniz.adm •oanisteainaiaiión gieneiral, fueron arro-
pcJr iLa seicidión, innusioail de dliidho Gen- jados .a l a cosita tres peisioadcires, w9 
die los cuaDies estaban ginaveimiente v6" 
iiiidlois. 
Otn-as bamcas, pudiiierou por fin' 
airliiiibair, moitámidose 3 a .falta de d'0?® 
dio sus tniipuilanites, que pcirecLeroU 
lalhicugiaicDois. 
iFlí diuielo e.n, Día poblaioiión por 
enenme: dleiRginaoia es .imirnieinso. 
¡Noticias de los demás puertos de eS" 
ta cosía dan cuenta de- que las autor1-
dades de Marina no dejan salir las cfíi' 
barcaciones menores porque el temp0' 
ral también alcanza allí proporción68 
aterradoras. 
me pon^a sobre la pista de lo que l'-':Sli:' • 1 din 1 ' l l / í 11 & 1 / > S I « y 4 . A é t - ^ A 
ea sabor. Lo lamento, por ns-.. -V̂  'a^ ca-cenn alsiieitem i.-uninóii Vairios X W J L * * W * ^ C I , y 1 1 ? A i JL U S » 
continúa 'gnorando ese pe-
can este 
anvttad'os. 
E! santo de la Reina. Despedida de la Iris. 
Bl dioimúnigo., con' inoíJvo. de ícelo 'Cioin Ha icoinoiciiidla apieireita «El conde 
biiair éia aamitio Su Miaijssftaid! te Reairiia 'die Lftiixcrmibuírig'o», so diespidió a.n jcbe 
•doña Viiicticirnia, se taeOeilurará por ¡la dte mnieRitro p.n'iib/liiico la CQnupama do 
•niadhio nun bamiqjUKit© die gala en P'a- Eisipen-anizia Imiis, haciendo ésta el .pt-
•líaiciiio. ipei de Anigeda Dídíeir, con lo que di-
iPansa :isiui' .asiisiteucriia, se tíiátd icuraa- '̂ o1 e s t ó qiue siino pudó cantair s u par 
do inv^aicrcneis a los ex prcaideiuties te con." l a vea y la miaesitiríia de una 
de Geméeiíá die jniiimkifiros. íáipOe oainitamitie, en caimibiio 'cíe ¡míiinneinpoS; naipue ciainmacnrtie, en cai ibio l a v iv ió 
Wnder en breve empezará a filmar su tnmbre nne tengo do usarlo Y en cuan- S & J ? ^ f ^8,e ,h*fa ,ahoiia ^ e ^ f f * ' * * ,áu^6 ^ ^ ^ l a m ^ m r 
nueva película «Payaso por amor», te- to a lo de queVle morros' se malla ba S - R ^ i n o ^ ^ ^ Y ^ l u t L ™ ™ ^ * ^ ^ W 
niendo por compañera y protagonista, costa llena... está eanivo-ada de medio ^ El Ropero íanta Victoria. A'ffi ñniail diel aicto mrianiPro M tW« 
S p S " a J S d o ' S £ Z o ^ f ^ / i l Z r " 1,0r m * ^ y tuvo. en ^ « " n ^ h ^ 
rnuv pionfo ha sabido aLnise naso en «Sin Suerte». e,! 9ajlón d,3 laB Columnas'del re.gio tes dte sus aidmii-adores. 
tre los pnmerc* Tuesfc*-¿n el arte" 6j. No-tengo necesidad de contestarla a ^Ceá^r .el -rciparfio d!e trapes a los po- — 
E l Estatnto de Tánger^ 
I t a l i a n o e s t á c o n f o r m 6 
z mil dolaies en un ioon.cu.rso or- Alicia» y. por tanto, no sé quién es la Itiatól, Jias 'i'.nif.anit,ita.s. la duquesa, do fintea aLgumlas gaiacácsas améediatas de No olvfde uated el número 65, 
nzano por ta (.oidwyn Cosmopoti- artista nue trabaja con Meighan. T.aj'iaiviem y ciímátí danias do las J u n - ^ u Midla y u n ;pair de wciosos cueni.js o» el telóto»» de E L P U E B L O 
. Bero si las cadenas han sido «ro- BENAMOR.—1EI perfume que usí?d t-ai? de diisitrito. uniejtonios. T A B R Ü 
iLONlDRES.—.Un tedieigrama. de R0' 
1 ureii-í,< icanitó con :|siu gnijs&j. aicios- ima lamunciiia efuo Itafliia se niega ». 
die Tánger 
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I S L BANGO SANTANDER) 
laterlor, serie P 
» » K . . 
» » n . . 
c . 
» > a . , 
» » A . . 
« G y H . . 
gxterior (partida). <...<!• 
Aiaortizable 1920 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
C . 
B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
fasoros enero 
» febrero . . . . . . . 
» oc tubre . . . . . . . . 
Cédalas Bauco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100.... 
ídem I d . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 






Alicante. . . . . . . . . . . . . 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes p r imera . . . . . . . 
(fortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
Biotinto 6 por 100. . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica 
(6 por 100)... 
Cédulas argentinas. 


































































































Niaiváeina Miinidaca, 45. 
Altas l-lamois de Vdzcaiya, 117 y 
ÍKj,M¡; lin ex *;; -ü- , 117; fila iliciem-
uft&.¡ tl'S y i IT,•;.'!; fin dllícá'eimibcriê  v.un 
\ \iura. die 10 (peíasfe, 120 
mx&óxa ¡KiftóRúiva lE-i-paacto, 287. 
B Í I M , E :;iu,ra, fin | r^ximo. 48,75. 
W á n E^paftola ije Expteivos, 339. 
Tiaillúneis do ^Domsita, 5f85. • 
OBLIGACIONES; 
1913), ,83,6o. 
Xc^kí , priinc-m-, .«crie, primera (hi-
¡P'C'íic-t3a, jfii.íio y 61,25. 
lEisipieiolíLles Nca'te 6 (naímeros 1 al 
200.000, 100, iO. 
CALMB'IOS 
•In.gil-atoinra; Leu-.!:, s ehieíjile, 33,34. 
ARTICULAS DE VIAJE 
'aailiídiaidieia1 Wfcialsi y (paleiak® ^énítaijo'^ 
isioia.—¿EiFitiiiicIfajeríia de ' áiseé.-^Maleiíis, 
il - do O'üO' peseitas.—iPtíért.a la Sie-
rra, 5, iPinkito. 
g r u i l e t s 
1,50 PESETAS RACION 
Pedidos: A B C.-Toléffino 9 08 
Estén o no ulcerados, ciiranse 
radicalmente con SABAÑONA 
3T(). Calma instantánea-
mente el picor, 
haciendo des-
SI aparecer la i n-
llamactón en cuarenta y ocho 
lioras. 
Frasco, 1 peseta.-Farmacias y 
, D r o g u e r í a s . 
P A R A I N V I E R N O 
En 'Ha aaipa-tieriía tMuilada CALZA-
DOS FAOiN &e ha recibido graji sur 
tiÁdo de calzado sólido y elegante. Za-
00 00 T^tillae, tjli-ancl os de igoirmi.-
2 475 FRANGÍSiGO, 24.—TELEF. 9-49 
3, 45 — — — . 





C a n j e o r e e m b o l s o d e l a s o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a l 5 
p o r 1 0 0 y a l 4 (50 p o r 1 0 0 v e n c e d e r a s e n 1 d e e n e r o 
d e 1 9 2 4 . 
'Gonfoiimie a Jo dispuesto en el Real bíiepdo, a taH .fim, coniSGirvanlais en -su 
ídacireito fedha 15 del aotua!,. tainto las podeir 'luaiata ^ruíe, cetiífeocioiiaid'ais 1M;> 
Oblig'acdioaieis diol Tiesoro a dos años, auuiefvas ObdiiigiaicLomias,.' -se <reiai!áci3 PI 
íedhia," ti-noiltáidiais on 1 die emito de oalnje per el Bájnco .¿die Esipaña, pre-
1932, oon initart'« ;i razón de 5 -por "viiia la ipresentiaioión die las vencidas, 
100 anmafl y prí'mia de d -p'or 100 por. l»ajo íaiatiuinae cfiíe faiciiliita/rá oate . E.s-
laimioinUzíUaicffi, iquie éifli lia aictmalidiad tai'Ukici/miiieaiit.b /cnuanidíp iso a-n-uncio Ja. 
aMCíiirnwlen ia la, suma d.e 1.116.782.000 opnraifiién. 
pjéeletlais, ICICITRIO tlia@ Oi;lli:$racianies ' del Beiapaoto de ios tenediod'es de O^Ii-
T-eecino, eimiisiim 1 de einie.ro de 1923, giaiciciiDeis idíe 'km des (diittadias ciase."?, 
qub ihciy |iii¿|pc(i:tbau 138.311.000 ¡pese- ooiraslgnadiais en, el Banco, -jra en do-
ihs, y qiuio a su vcTiüiinik'iiito die 1 depós i to o e.n giatnanitía dio opeaiaoi'oiT'S 
enieirio 'próxiMiio no &e ppéfeasñitién por cpuie no hayan scdicaitado por tscrilo 
"euis 'tianieulcaioa ajíi rrieimiboteo, s é con- el reoimib-olso, antes''dio su wenicá-maien-
eiidlert'airán ¡netniavadas por valores de to, en Jais Df3 rendarhCiaBi d'el Banco 
la miianua oíase, ai un año íodia, al eniMadniid, losea len Jiaia Suic-iiii'isailes do.n-
init:eu-;éss de 5 pea* 100 anuial. die aicpellais li^iyan südo lenliregadas, 
(Loa /niuevois valores esfcairán exán- eoirán canjeadas por Illas quo aiho .̂-i 
¡to© die ítoidb ifimípniasitío o ¿Oiritiíi'bníóiión,'sé dmiiten, allí venoi-rmento' de 1 de ene 
tendirún la (aonaiideraoi'án de efectos iro de 1925, Báin necesidad de gestión 
pó^Mleoe "y. en ie(l caso" de roallzan-se ailgiuna poi- su parte, 
aiügnnia iqpeiralcián de conisolidación de iScicndo die pesetas 1.255.093.000 el 
Detud'a .antes del * vcnoiimiientn de •tri'.a'a raniparte de ftae ObiliviacáiOines del 
eülios, Reirán admiiitidiois ccHna efectivo Tesoiro •̂quio-se 'Imn^-de einuitir-con • fe-
y siai ©Uijieiaciiióoi a paromaiteo, por su dhia 1 die-epiciro de 19^4, . el E M I V M 
cap'iitial e íiníliereises veiniciidios. El ven- lalbl̂ iiná (sUisbriilpición púbiliitca pa.ra la. 
iomuienito de ISOIS oupoinGs sieirá en1 " l-negoiaiaciLón die la parte-de esta ¡sn-
die laibiriil, 1 de juiliio y 1 de. ocitubre de mía leórrespondiicnte a (aquellas •que 
1024, y 1 de enero die 1d25. se pí'-i&sentien a ireeanbeilso. Esta, ope-
E.n sp con^wuenicja. Jos ten/do'res.i'aicióu •se anunciiará cuando sea co-
die diildhiais .OlilLigáieiiüines q¡uie no estén noicido al limipointie de las Obligacio-
eonlícirinite c'on l a Wéñcwáitíiión induce- nes a nogoiciaii'. 
.día, ipoidirán ip'neisie.ntanliaî  a meeimibol- EJ canje de las aidfuailes OMogaciio-
so en lias Carjas deil Banco, en Ma- ne® <a¡l 4'50 y 5- pcír 100 (ya en ra-
dlréidi y en la© Sucuirisailes del mismo mía o en dlepósnitio o garantía) por las 
en (proviiuiciias, 'diesde el d ía 22'del co- .Tiiuiwas -qnie fie emiten al . 5 por 100 
rmc-nite bajo fiaicifníinais que al efec'o se Kvi'Mmrá pipir «lediiio de Ageme dé 
lies serán faiciilliitiadas, a fin de reci- CaiftíiMo y Boil&á o Coriredor de Co-
(blr su finilpéttlfie en erfieicitivo, [previo nniarc/iio. en Jas ¡pda-zas dqnde no hu-
s:-ri alan ¡rento de pago por la D-irec- biere Aiarenites; abonándose, por'cuen 
cáón geneaiaíl d'elll Tescq'o; ewfcendién- ta doi Tesoro, 'el ccxrretaje oficia.1, y 
dase quie ^aquellas personas que ho íeniiendo taiqjuedlos fomcLonarin^ la tíbW 
Jais' Jiayan nM-eseintnido al reémbolso g.£«ción dto íakáliittar póliaa de la- ope-
desde la ándlieíiida íewba hasta, el 2 ifai •óiiin gruje liiiivn ven'gan, ail CTrs^i'ip-
de enen'o de 1904 in.0l'usive, se consi- .toa' qiue aisí Jo desee, éi-n percibir 
deiran'á qne optaai pcir la renovación ot.ro denedio quie»el corretaje, 
de clin i potr tos nueves títuilos a un ¡Santiarajloir, 21 de diciembre ' de 
año, o sea al 1 de enero de 1925; de-1923.—'El seereitairiio^F. Fernández . 
S A N T A N D E R 
Intieoiiea" A 'pior 100, a 70,89 y 71 por 
p>; pesetas 3Í-.900. 
AmqiiTtiiizjiiUle, 1920, a. 01,45 por 109; 
pesetas 4.500. 
.-' Tesoinó, dios años, a 402 |po i'ÍÚO; 
pseitais lO.(Kil), iiree deiiite. 
Kfédulliasl-Idielí .fBalncloi |H'ii[,toitiadaT,ilo 5 
por 100, a 98,00 pmr 100; pesetas lí-.OOO 
BphMigacLoinies de Ja Coampañía Tras-
^•fó.njtücia, a ,100 per 100: pesetas 
'Idem •ferroloaTiriil Madrid, ZaragQiza 
y 'Ailiiioante, serie E, a 77,50 por 100,i 
pesetas 25.000. 
D E B i L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
/'¡Deuda ilnitaniar: En tífnios {emisión 
1919). scoiiins A, ] • y € , 71.40. 
Jpauida iamiont.iaaMe: En títulos (•eniJ 
Bfón 7011 - \ l i , 04,15. 
•gol. itiübulI'C© (lamiLsión 1020), series B 
y C, 94,25. 
ACCIONES 
t Banco Etípañcil del Bío de la IMaila, 
K:,a 100 pesos maminailes, monc'da. 11-
Bínada, inriunií.ra. emisión, l a 500.000, 
^esgúñdn, m M l a g29'.287, en titu-
les ele 5, 11'/. 50 y 100 laeeáo.nes, 120 y 
11; ídienn'id;', en títullcs do una, a:c-
ciée, 120 V 119. 
'Banco •Viasioo, númieros 1 al 30.000, 
ftn próximo, 015. 
•¡Norte de España, v313.. 
Naviera Bnelii, 300. 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes MartiSUo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort.—Interna?, 
me<lio,pensi.onistas y externas.—Automó-
vil para el servicio del Pensionado. 
S f i M A 
á z t t i É e g r a , m n j fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOK EN SU CLASE 
r twTA 
P A L A C I O S D E N O V E D A D E S 
J U A N F E R N A N D E Z 
A v e n i d a d e l C e n i á b r l c o , n ú m e r o 3 . - T 0 ^ R E U V V E 0 A 
Gran surtido en bisutería, perfumería, mercería, artículos 
de fantasía, trabajos de Eibar. Especialidad en cadenas K. J. 
para señora y caballero y un inmenso surtido en pendientes y 
sortijas y artículos para regalo. Medias y calcetines de hilo y 
seda y artículos de manicura. En este acreditadísimo comercio 
acaba dé recibirse UXA INMENSA Y PRECIOSA COLEC-
CION DE ARTICULOS ¿ 65 y 95 CENTIMOS. 
üslíe el m m m m DE lOIEDiflEI. M d a del bnláDnco. núnmo 3.-I0ÍIEIIIIIEG] 
M a ñ a n a 'CeOebrará en Ja iglesia de 
los Éadlreis Ca-mnel utais suA función 
iii)eín|síiiá|l fia lAiriolicioo-ílnad'iiá ídíí!; Milba-
gu-oiso Niiño Jesús de Pti'aigia. 
iPar Jia •mafuwia, a. Jas ocko, misa 
•die cicoriiu.'n'íió.n; gien&hail, y por - la'-1 tar-
de, ai J!ái3 cuiaitiro, lois-' ¡eiuítos da cois-
tuimibne. . 
En J;a fraición de - la itardie :&o -v&i 
• ctagieaiáji • los viaOleis die asií-iteaiiCia- Que 
tingla oaidia cei|in!gu"eig-an.íie,. y tsnteegiará-n 
cada 'imO'los soiiyos, envueltos ou uai 
iP'apel, doradle estairá anotado su iteau-
Iwe y üiipellidlo©, ecuno! .iigmiaiiarae-ntC' ica-» 
lie, iiómisim y piiao die sin' de I.-Í'-IBO.. 
Siervas tie Maria» 
En l:a ciapillia de dlildba Conmmid'ad 
se cciliebirairáin edliemimes ciuitcs, düiraai-. 
tie «atias fiasítas de Navidad, en "la íor-
mia, ediguiienite: 
.Eil d ía Üio .NójcHiCib-mMia lial'i-.i luisa 
siolüemíiie dell •«¡Gailki», •ni la (|Ue k$ in -
tn-pireitairiá amia, obi-a a li .-s Vo es ^má-
Í;t|3'. ¡Lata $ laintes \ia,T(iiaA%is,' ten •ciaíñítio 
girégioiriarao. Al fiínal sé 'dará a adormir 
el íDMnioi Inifa-niíe, y js© ¡canitairán Inr-
mi'disiois V'illiainiciiecs. A cwnt.i'nanaeión ée 
cieíjeibmaifá cl'.iria irÉsia r-caada, Iclóin 
acccnpiañiamiieinitid de lórigiafliicv y itíáíiiti-
eos iai Niño Jesnis. 
J>os días ide Pascua, Año Nuevo y 
ReyeSj Ola miiisa isole¡ninie, íiara-^ada, se-
ráj 'a ilas diiez; y éci itodas*éíliais, se eje-, 
ouitiairán 'oitxivals a ítrefi voicee. ' Eai •di-' 
cihiOis idias y ficistas dratieirmiedñais, hiá-
Irná nüisas '.rezadas a foo»*- oiem y me-
dia, con ómg'aiio y V-tlla1n':i';eí)Si. 
Lia músiea lesitá a eargo del coro de 
RiciMiglki-iaig |de la ¡míisimia iGcimiuinfi/dfádi 
Adoración nocturna. 
lEisía moiclhie vefliairá a Jesiiís Saeira-
mloratado, en la ¡Saratia Igle^áia Caite-
dtnail, el taimo (tercei-o: Niuiestâ a Seño-
ra del Gan-nneiL 
Lia -viigiiJJia,, ni.iiga y ipeimiiíiniióin, ©eirán 
íii]ijl)iieiaidiai-' ^;u- )Miii'rag!Í|.> /d|ell «jimia Ido 
don "E. T. '(qme en «paz diescanse), a 
'\T)ejt)idón die su soñoi'a viuda.. " ., 
Pía Unión de San José ds la 
Montaña. 
Mañana, domingo, es día de comn-
im'm liara Jos so'ciós dé la Pía Unión de 
San José de Ja Montaña. 
La misa de comunmn general comen-
zará a las odio de la mañana en la 
iglesia de San Miguel de .padres Pasio-
nistas. 
Por Ja larde, a las seis, y a conlinua-
i Í6íi del S.TUIO Rosario, se liara el' 
ejercicio piadoso en honor de San Joáé 
de la MoTitaña. 
Por celebrarse seguidajnente' la nové? 
tiM ile Nnvidnd se omitirá este mes la 
plática de costuniibre. 
Agencia de los coehes O VER LAN 
WILLYS-KNiGHT 
• y 
N U E V O S M O D E L O S 
OVERLAND Turismc y Sedan, n a. «i . 
WILLYS-KNIGHT. Su) válvulas iurl&mo y Sedan, modelos M y 17, 
de cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos lot 
nodelos—LLAMAR AL TELEFONO 8-13.—SANTANDER. 
S. A LA A L í i t NlClA " 
Maiteriate de tejería mecánica; 
productos refractarios; Gres de to 
das foranas y dimensiones; piezas ps 
ra «saneairmento ('bazas, sifones, ino-
doros, ete.) 
A t Z 
C a l l e 
Las mejores, por su finura y limpieza, las de 
la Fábr ica la A O E I ^ T ' I I V ^ L 
d e M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
REGALOS PRACTICOS 
'-Deelde írnci? .oíntimics ihaist.a lailrede-
diar dis 30() piaseî áSs 
TimiPüii-rtHii'i'in .düViCitai — .PHeirta Ja 
Sii n a, (5, Piriiieto. 
EL RECLAMO no necesita anunoiarse.-* 
Galle de Juan de Herrera. 
A T J T O M O V I E » 
CIIANDLER - CLEVRLAND -
A M I L C A R y HÜPJÍOBILE 
Entrega inmediata de todos sus mO' 
dolos. 
fXPOS! lOHP^RDO^ DÓI?I5 ^ fuelle, ?? 
—_ST 
m m DE MARIÍEO SANCHO.-Flaza Cansío 
U S » E 3 R ^ L R S JVIB?BBRfiTH5| 
A R C I L L A O, NÚM. 23 
Curación rápida y segura con el ANTICATARRAL García Suárez. Ant i -
séptico enérgico de las vías respiratorias reconstitayente dicaz. No contiene 
calmantes. Venta: Farmacias, y Madrid, Laboratorio. Kecoletos, 2. 
Misión s u r a d a 
El padre que vigila la salud de 
su familia, cumple esa misión y 
mayormente cuando está con-
vencido de que el famoso Jarabe 
de Hipcfosfüos Salud dá resul-
tados sorprendentes "Co.ntra la 
. pobreza de la sangre, la anemia, 
la tuberculosis y el raquitismo. 
C El padre consciente de su misión 
procura no falte a sus seres que-
ridos el raudal de sangre y salud 
que asimilan con cada cucharada 
del excelente 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia do Medicina. _ 
Rechace todo frasco qne no Ikve sn la etime- 7¿ 
ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD ea rojo. ® 
t i 
T E S O R O D E L O S N I Ñ O S 
Es el jarabe Doré arsenical, crea-
ción científtea del Dr. Virgós. El 
mejor d f los reconstituyentes. 
' emo H* ni líos antes y después 
del tratamiento. 
Depésito: E. FERFZ DEL MOMIO 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
ftlATEFIMIA.—Moderno tratamieti 
> de la blenorragia y eus fon>piic£ 
tínea—rnn^iU.a- 11 fi i v a i i ' ! 
A C E I T E ^ P U R O * D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
S a n t a L u c í a MAROA REGISTRADA 
POBSFI A D O L a E x c l u s i v a 
tmOO E N SD GLASE 
•VST fTUYS A LA MANTESA 
PREMIAD > OON A L T A S RECOMPENSAS 
Pídanse m iodos los establecimientos 
IXPÍDENSB A TODOS LOS PAISES 
Fábr i ca S í S T A l U C Í i (S. 1 .) 
M ú María eoríignera (6. D.) 
SflWTBMDER (Bspafi8).-Te!. 333 
!VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media > 
<1e cinco a seis.—Tel^füno 20-56. 
PLAZA V I E J A , 2 (esquina a Peso) 
Prodúzcala usted mismo con 
los gruoos electrógenos 
AfiENTE G E N E R A ! PARA ESPASA 
B u e n a o c a s i ó n 
Pe veoiidein dos maignificos autnmó 
Val 3 FORD, m í o oon arranque déc 
trico y otro san él. 
lirufuiiue-;, en esta Adminií'itraci'.'n. 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media a 
ciaco. 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
? ^ ™ l B P E 0 i l i 8 I l i 
»UOESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Vald&peñaa. 
Servíalo esmerado en comidas. 
RUALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 
O F i e i B L H B O R D f l D O R H 
a máquina, Djipn reita-ibuída, se nece-
eáin, BECEDO, 7,- tercero. 
Paseo de P e r e d a 2 1 . - S A N T A N D E R 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
• 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
D E J U L I A N Q U T E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del Café Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc 
IMaiu del clni: Langosta salsa Uiriara'e 
PAGÍNA 6.—AÑO X 22 DE m ^ l E U i - S ' Z DiÉ Í823. 
E l 29 de enero de 1924, el vapor H O L S A T I ^ . 
E l 1 de marzo, el vapor TOLH J Í J I •. 
^•1 ' de a b r i l , el va^or H O L S A T I A . 
E l 6 de mayo , el vapor T O L E D O . 
E l 10 de Junio, el vapor I I O L S A T I A . 
^asmciendo carga yipasajeros de p r i m e r a V segunda-clase, seg-unda e c o n ó m i c a y tercera class. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos ios adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
ai eamtiracso trato que m olios reciben.loa pasajeros ó e toue»» las c a t e g o r í a s . .Lievan m é d i c o s , ca-
maroroB y cocineros e s p a £ o l e s . 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
M A A S D A M . 
E Q A M , 
as enes o tíe 
.... f:i..'Vi' O 
de abt tt. 
D E S T I N O 
H a b a n a . » . -
V e r a c r u z . . . . 
T a m p i c o . . . . = 
Nueva Orleans 
Í ; Í 2 5 , 0 Í 
i A7b,(K 
i.eoo.ot 
B n estos precios e s t á n inc lu idos todos los impuestos, menos a 
N U E V A O R L E A N S , que son ocho dollara m á s . 










R O N Q U E R A ^ 
n u G i c f l 
f C I K 
<JNTISEPTI(fl\ 
k I N O F E N M V ^ 
OE 6 U U 0 
/̂ GR̂ OíSBLE 
RESULTADOS 
EFICACES 
C O Ñ A C 
sus favorecedoras p s ha obtenido 
( S u c e s o r ) « d a l i a . - S Á N T A N D E R 
U N A C 
ai- se ni 
Irado-.; 
i-t t a 
'aaebles f nevos.—Cas* M \ 
r Ivi; s barajes, n 
p r a evi ia j dudas. 
rvft o rá 
I O S 
E l d í a 7 de e n e r o l s a l d r á de Santander e l nuevo y m a g n í f i c o 
vanor 
Admit iendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aireb 
P K E U l í J E N T E R C E R A C L A S E P t a s . 432,50. 
(En estos pref ios e i t á n incluidos to< os los i m .uestos ) 
L a ¡; ó x i m a salida l a e f e c t u a r á , el d í a 23 de enero, el Vapor 
Salidas inansuales de S A N T A N D E R Dár» H A B á . ^ A , ^OLO 
^ANAiYiA t puertos de P E H Ü y C H I L E . 
K i d í a 23 de diciembre, el m a g n í f i c o va^or correo 
Admi te carga y pasajeros de p r i m e r » , s e g n n d » y «i-cer» 
bracios ¿ e pasaje pa ra H A B A N A 
1.a clase 1. t<:,50 pesetas, ínel taldos los I m m m m 
- 8'. ,50 - ~ 
* — 58! ,50 — -
Setos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. E n p r i m e r a clase los camarotes son de una y 
dos l i teras. E n segunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 
y C U A T R O li teras, y en T E E C E R Á CLASE,, los camarotes son 
de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U M A 
DORES, B A Ñ O S , D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l pe r so ra l a su servicio es todo 
a 
N O T A . —Los n iños de dos a üie¿; a ñ o s p a g a r á n medio pasaje 
los menores de dos a ñ o s , gra t is . 
E n estos vapores los pasajeros d i s f r u t a r á n de comida a la, é é m 
aola l levando cocis.eros y camareros e s p a ñ o l e s para el servicio 
T a m b i é n l l evan m é d i c o e s p a ñ o l c u y a asistencia es g r a t a í t í ' . 
AVLSO I M P O R T A N T E : Todos los n iños menores de q ü m 
•;ños. necesitan la pa r t ida de nacimiento del Registro c i v i l . 
Se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros se presenten a recoger sus b i -
llete, con cuatro d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l a sal ida del va^or . 
. Pata toda clase de informes, d i r ig i r se a su agento m .-uutander 
íe recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta 
Agenc ia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , pa ra t r a m i t a r l a docu-
m e n t a c i ó n de e m b a r c í u e y recoger sus billetes. 
iPara toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santan 
aer y Gi jón . D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p r i n c i -
pal .—Apartado de Correos n ú m e r o SS,—Telegramas y telefone-
mas. FRANC4ARCIA.—SANTANDER, 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les ae i 
Nor te de Es a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
R V i g o , de Salamanca a l a f rontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarri les r t r a n v í a s de vapor , Mar ina de Gue-
r r a y Arsenales de l Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t ra© 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decía1-
rados similares a l Cardifif po r el A lmi r an t azgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos pa ra fraguas.—Aglo-
merados. - Para centros m e t a l ú r g i c o s y d c m é s t i c o s . • 
B A o r A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X l i , 1 0 1 . - S A N T A N D E R : S e ñ o r H i -
jo de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . - G I J O N y A V I L E S : A g e n -
tes de ¡a Sociedad H u l l e r a Españo la .—VA-L&NCIA: don Ra-
fael T o r a l . 
Para otros mes y pr-'ecios a las oficinas de 1$ 
m V E E L G R A M A S Y T K L K P U . N J K M ' A S 
MMMÉBBlM 
F o v ^ a d e s e n p a p e -
M m ñ t Primara, l i - T s ! , fi-S7 
SE V E N D E , buena marca . 
I n f j i m ü r c t t s ta adminis t ra-
c i ó n . 
Clare te s u p e r i o r , 8 pesetas 
cáut.-irct. 
y a l d e p e ñ a s y E i o j a v e r d a d , 
a 10 pesetas. 
8^ s<nre a d o s i i c i l í o desde 
m e d i a c á n t a r a . 
P E D R O C A S A D O 
Magallanes (esqaína a Florida 
T E L E F Ü J S O 9-78 
RUA MAYOR, 41, BAJO 
Atores, Vis i l los , i Cortinas, Gi> 
ro r ías , Colchas, Gabinetes > 
teda clase de Cortinajes, fabr i 
cados a l a medida. 
Especial idad en bordados pa 
r a l a confecc ión . 
Se pasa el muestrar io a domi 
c i l io , y nos encargamos de h 
co locac ión . 
Se 
i n f o r m e s : - P e ñ a Herbosa, 2 1 . 
E h H E M B D I O M A S S E G Ü H O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar l a T O S » son las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS L A S F A R M A C I A S 
Lote que t engan ffi | y | J U | ó s o f o c a c i ó n , usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á ü c o s y los P a p e l e s a z o a d o s de l D r . A n d r e u , 
que l o c a l m a n a l ac to y p e r m i t e n desear sar d u r a n t e l a noche . 
P l a t o ^ " l a t a i d e : 
Se reforman y vue lven fracs, 
mokius , gabardinas 3 u n i í o r 
mes. " e r f e c c i ó n y c e c n o m í » 
V u é l v e n s e trajes ygabanes des 
i « O I TINGE pesetas. 
M O R E T , nú ra . 10 « e g a n í l o 
Las Blgtüentea salidas las e f e c t u a r á n : 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de taatro y ea bille-
83 de ida y vuel ta . 
Estos magn í f i cos vapores, de g r a n oorte y comodidades, para 
na y or a t r a c c i ó n del pasaje h i s p á n o - a m e r i c a n o , han sido dotados 
j a r » ios servicios de p r imera , segunda ^ tercera clase, de "-ama' 
ercf y cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n la comida a l estilo es-
pafiol L levan t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes dfl 
IOP. cuatro y seis personas, con cuar to de b a ñ o , amalios co1 
medores y espaciosas cubiertas de paseo. 
a s a : 
í 1 . i 
-flRipsñía Comercial 
HB M 
A . ) 
CENTRAL: MADRID, Serrano, 9. 
S U C U R S A L E N BILBAO 
Oficinas 1 almacéo: Lersundl, 22 
Telefono 2.767 :-: Apartado 360 
Material ferroviario para vía estrecha y ancho nor-
mal. . 
Carriles de acero y Traviesas metálicas de todas 
jclases. 
] V Í Í S fijas ,y portátiles, C s m b i o i de vía, Pi cas gK-
torias y acesorios de vía, Vagonetas voliuetes, R-" 
dámenes, etc., etc. 
H8HIBWIIEHTHS m ñ WINAS, OBRĤ  ÜE CON TRiJCeiOfí 
FéRftOemi&'i ^ m . RETERHS: M Í S , ñ m l o u v , balo-
nes, Raedera?, Palancas, earreííllos, Cestos, eíc, etí-
No pidáii material ferroviario o herramientas 
ee vende en e l pneblo de Maz-
cuerras, con buen salto de a^uf-
i p r o p ó s i t o p i r a alg.ana indao 
i r a . 
Para informes, JOSE D E L O i 
BIOS. Comercio.- - T ó r r e l a vegn 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
"n'ielles v vasroaes f e r r o c a ^ i 
A l nacen: M V D R I D . n ú m &. 
€5 
PISO amueblado, si t io céu t i i 
co, í-on b a ñ o , gas y sol. 
In í ' o ímes . Ac l ra iu i s t rac ión 
m u y bien construido. Con jar -
d í n . Sitio delicioso. 
Informes. P U E B L O . 
id A N U Í 
Calle de San J o s é , n ú m e r o , 9 
1 
para una o dos familias5 p n 
j a r r i í n , huert i , se vende ae» 
ocupada, con tado o plazos. 
Informes. Admin i s t r ac ión . 
ANTISAPvNICO M A R T I , ® 
ú n i c o que l a cura sin 
Venta , s e ñ o r e s P é r e z ¿el ^ 
no y D í a z F . y Calvo, B l ^ 
15. Sus imitaciones r e s u m í ' ^ 
ras, peligrosas y apestan » 
r E x í j a s e siempre A N T I S A ^ 
N I C O M A R T I . 
ealv te ja v lad r i l l o 
riedas, te lé fono 15-04, 
L Cr C ' C I E M B R E EE 1223. PAG!NA 7. AÑO X 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
. Zapatos de charol snpe ior, travi 
lías y adorno de terciopelo negro 
tacón cubano de suela, a ptas. 23 
« te , B l m e r í s , B l l t o w , Cádiz , W u m , 
Zapato" de charol cosidos, ta-
cón redado. A ptas. IG, 17 y 18,50, 
st<iúnta;la. 
Eorceguíes otearla I . Í y ra, ¡ñas.'••M,!)v.'. Zapatos osea. i i" : . igra , d« ÍÓ/HJ a •-• 
1 Zapatas charol superior, tacón es-
pañol de ó cm. y medio, gran nove-
dad, cosidos. a ptas. 26. 
Za|>ato i ara kit t- , * u r-
ai cn . im. \ ligeros s !i os y 
Variado surtido de bastones, parto novedad y 
puños de p!atx. de p as. a a 4^. 
" Extenso y variado surtido en sombrillas alta 
nDvedad y Tantasia. de pías . 7 a 70. 
u - • ion. 
1 i • ' ^ 
| Zapato-) charol calado, con trans-
parente gris, tacón cubano, de tres 
centímetros, cosido, pa ra fceñoritas. 
» aptas. 26,50. 
R o p a s c o n f e c c i o n a d a s 
a C a b a l l e r o , S e ñ o -
Zii¡»;it.us charol corte salón', cala- Zapatos charol Cornelius, coa 
dos con traneparente gris, cosidos, transparente, de ante negro, tacón 
aptas. 2G,50. cubano, cosidos. a ptas..28. 
Zapatos Box-Calf, .pala, áncoras y 
talón, (ie color oscuro, cañas de color 
claro, cosidos, tacón rodado, a pts. 55. 
r a , M i n o y N i n a . 
B o a s , e a m í s e r í a , Gé-
n e r o s de p u n t o , Cor -
r í a , S a r a a u a s , B a s t o 
Borceguíes escaria negra, cosidos, 
todo suela, para caballero, a pts. 12,5'J. 
n e s , S o m b r i l l a s 
l ien tos de 
¥ f l r -
Zapatos Box-Calf, color oscuro, doble 
suela, tacón rodado, cosidos, de gran 
resultado. a ptas. 32. 
r e c i o TIIO. P í d a s e e l C a t á l o g o g e n e r a l V e n t a s a l c o n t a d o . 
«apares Correes Espalo 
T r a s a i m 
H 
El día 15¡ ^e J'NLEO, a las tres de la tarde, saldrá d<3 
aANTANDETí- salvo contingencias—el nuevo y na^níf leo 
vapor 
X • > T . 
ti* AGUSTIN GIBEKNAU 
• ' carga co« destinó a 
.VZ, y con trasbordo en Malsana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición correo del 19 de FEBRERO, será efectuada 
HBfc l^naitaente nuevo níaarnftico vnpor 
O i r i s t ó t o » ! O O 1 < 3 J 3 L 
H E d í a 3 ' d i DKJEMBR '-ias—, a-las diez 
^ la mañana, ^ .Idré de ©1 vapor 
U A X M al 
REINA VICTC RIA PUQ NIA 
7. de ENERO próximo, adml. 
•  tvicleo y 
Sfce Suldrá o.c aqa' i pucr o el 
plenos Aires. ' . 
Para más inl'o nr's v condi-iones, dirigirse a sus consignába-
nos en ^ A M T A N D ' R : SEÑORKrf HIJO DE ANGEL P É R E Z 
I C O M P A Í N I A . l'aseo de hereda, 36.-Teléfono 63.-Dirección 
^ g ' áfica y tebdoi ica: GELPEREZ. 
wÜÉVO preparado compueu-
de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus üsoa.-Caja 
0i60 pesetas. Bicarbonato ,de 
•os» purísimo. 
de gllcero-fosfato de cal d«| 
i GSEOSOTAL.--Tuberculo8Ís, 
catarro crónicos, bronquitis y ! 
I debilidad general. — Precio: 
i 8,50 pesetas. 
Ser vicio mensa J r áp ido f de i? j o k h ú m i w B M m 
El día 17 de KXERO, {fijo, saldrá de SANTANDER e)\ tnagní-
tico va^or español 
Capitán DON ALEJO GARD()(V)TT 
idmitiendo pasajeros de lujo, primera, sejuiuiH, segunda econó-
mica y tercera, i a r a 
H A . B iSL IST A 
En cámara pr*cio9 económicos; rebajas a familias: camarotes 
rara m- Tnmonios So extienden billetes üe ida v vÜtíua con ivba-
as imporiantef. 
Precio d. I pa aje en tercera clase, pesetas 538,60, incluidos to-
los los impuestos. 
t r « Í Í S , . ? 0 1 ^ ^ Pa a.ie. dirigirse a sus agentes AGUSTIN 
L K K V I i ^ : l MERMANDO GARCÍA. G r t ñ t w ñ . 17, i.0, SAÉ 
VANin>.]: - T f l ' s r a m a . B y tolefonemas: TREVÍGAR. 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURQO 
DE BREMEN 
Cada semena saldrá de los puertos de 
Rotterdam ^ara los del NOJ 
aa y Marruecrs un vapor, idmitiéndó tpdí 
Etanibursój Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con 
para los,pn<>r ô  I ÍP I Báltico [nfí lntcí-ra, América, etc. 




R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
mburgo, Bremen y 
• i . áui' de Espa-
• dé carga para 
nocimiento directo 
GANDARA, 7.-TCLEFÜWO íl-—SA.NTANDER 
DEPOSITOrDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo,. 91 . -
^ADRID. Dfi •cuta en las principales farmacias de Bspafia. 
^ Santander: P E R E Z D E L MOUNO.-Fhuw de las Bveaelas 
L A P Í Ñ A T A L L A D A 
fébrlca da tallar, biselaríy restaurar toda clase de lunas, u l 
pejes d« HA formas y meüidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldar»» deljpaís y estranjerap. 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, 4,-Telefono 8-28.-
FABRICA: ICervantes, 88 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s ffljass e l 2 2 d e c a d a m e s 
CUBA, el 22 de diciembre. 
ESPAGNE, el 6 de enero de 1924. 
FLANDRE, el 22 de enero. 
C U B A el 6 de febrero. 
ESPAGNE, el 21 de febrero. 
C^BA, el 22 de marzo. 
ESPAGNE. el 6 dt abril. 
LAFAYETTE 22 de abril . 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el22demavo. 
FLANDRB, el 17 de juni í (para HABANA solamente). 
CUBA el 22 de .iunio. 
FLANDRE, el v2 d • julio 
E S P A G N E , el :2 de agosto. 
CURA, el 6 de septiembre. 
FLAND - E , el 22 de septiembre. 
ESPAGNE, el 6 de octubre. 
CÜBA, e'22 de octubre. 
L " P A Y E T T E • 7 de.noviembre 
ESP GNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, él 6 de diciembre. 
L A F A Y E T T E 22 dé'diciemhro. 
iiescuentos sobre precios de .tarifa, en primera y segunda 
el a Be, a laüiiüuia'de tres o mas pasajes eníeros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, fttíacíonárioa españoles y sus familias 
y Comuni lades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BROCES DISPONEN D E C A M A R O T E S 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
: DE .'• A CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
« E D O R E S COí MÍ 1;VICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
KSP AIS OLES PARALOS SEÑORES PASAJEROS D E T E R 
E R A ORDINARIA 
. ¡eservas de* pasaje, carga y cualquier inlormo que ínté* 
Ctse a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos les servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
L e a V i " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
B n t e r c e r a p l a n a 
E l A r t e C i n e m a t o g r á f i c o . 
D e l q u i n t o p i so a l p o r t a l . 
U n n i ñ o g r & v í s i m & m e n t e 
h e r i d o . 
L o s g r a n d e s p r o c e s o s . 
L a a n a r q u i s t a B e r t ó n , a n t e s u s 
j u e c e s . 
PLAiRISt—jjal. jaaila de ]ja >auidlieuidia ms d i jo: «iDitme eJ ¡pa-ecio que quiiieras 
se l lena rtloitiaitaneinite die ipú-blioo paa-a púr -tiu liraiiiciiióini». Eixaispeira.dia «plise 
prosmaiiaii- l a eeigurKia «esdón 'de la m l i t y H'áitiepí se liovainté, me aibrio 
oauisa aagiulida iooin/t.ra (Ge/mnana Ber- Ja ipu;6ii'a y une volvió lia aspialda 
ton , ipor muieiritie deü laniainqiuiiSita Ma- EnJt.cini-iEH &aqú$ d ireivólllveir y diepa-
r i u s Plart-eau. ¡ré... iPOiaibeiani se voilvió 11310113.(1111, pro-l '̂6 d'ace anos de fíat 
L a a a u s á d a laipaireoe A i «él ' ban<iui- iiuimciió aligiúpas píjJalxnas y volví a w a g á n lAigui-ft-azábal. 
Uo imay dieJgtaidia, looa mu vestido itámair .soib'né él. B,n >sici£Euida" me die- -Eli .pahre miño, por 
E n l a la rde de ayetr ocu t rnó una 
rtirlisitísáma deagiracia «en teísta capital . 
A las cinco y media de l a tardo, 
a'pi'oxiiniia.diairneute, s a l í a áe su doiii(i-
ciJio,, vsiirtiuiadlo en ¿ a eialle die (San Jo-
sé , n ú m o r o 17, pieo qninto, el n i ñ o 
de o  ñ a s  edad Eaneterio Ba-
£ 1 d í a e n B a r c e l o n a . 
¿ H a n s i d o d e t e n i d o s l o s a u t o r e s di 
l a m u e r t e d e l c a r d e n a l S o l d e v i l l ^ 
Un atraco. a tres ándüvidiuioe en ¡Ha Montaña.' 
BARCELONA,21.—Al d i r ig i r se teisfci Monjiuiioh. 
m a ñ a n a ail t ra l ia jo el obneiro de 18 i9e ^atnitouyie ignan im|pOrtan(?ia 
años , Larenao ^éiachez-, le saildea'on aJ (físitais dejtenlciilanes, |piuies parece m. 
enauienáiro dos .iindllviduos que, nava- loo iSRije/tos en oaeistión, soai autZ 
j a en miaño, le qnitairon ciincoi pese- n o só lo de los ú l t i m o s atiraoos, ^ m 
kass, m i Cfielon de platea y loa z-apiatios lUmblám Idíe loitlr-os taitenitlados COÍIMI 
 n n a Jamón ,a'..i'e ^ ^ h * , . • dios-. 1 
ó aa 'baiíans- Acindh) eü vigiiilante iqiue peai&igntó Las capuchas catalanistas, 
ido desde el ,a a^aioadloiieis, sdin logirar darles 
sieigiinda . 
^rins, mimado de annilbia a abajo qne ipairó u n tino y n o íiiice mas que he- nmiprudlcnciiia,. se encaira 
l a haice m á s delgada itodavía. Tien- i rktm . ^ Je l a esoalera, oay ^ - IKHS mrwmmv a auu - J ^ U W -««uu o |7T<1 (frrth^laif1in(r híi ^ h ñ } ^ 
Ja cfaíra palada, los Jiatoos maiy p in - ,E|1 • |proaildente!.-^Cná.n'i>s d i s p a r quimto piso att porlail. . .alc!U.,-..:.; per() reoupeavuido' 0.06 zapa- ^ L ^ S ^ ^ ^ L r T 
tedas de ro jo y l a m i r ada br i l lante . Mzo uaHod sobre iMa-rlui? Recogido por un joven que presencia ^ CMe t i r a ron . S f l ^ I p S ^ e l le 1 S 
M -cuiedlo l leva una giran corbata Ua aíjuiíladia.—.f.Hiu'mo-ríial.lca'miein.t.e) l a eqpanitasia c a í d a , le llevo rapadamrn Furioso temporal en el mar. las iglesias, parque. es,Te_ es el. t 
Ixlanoia estillo Liamliere . Tiene los Sepa usted, s e ñ a r puieslidemrte, que en te M a Gasa de Socorro, donde ^e pro :Rci,nla mn („.ran táispioináá (de mar . ^ Í S f 1 ! , ? 6 d m n S d l r á * 
oalballos morenos y eortiados m u y en esos monnciúas no se s u d e n contar «odió urgentemente -a su cu rac ión Vj,énid¡oiae abllgaidlas Miáis lomibaMaicáo- n l a ^ d r S «n, •! 
^ rf , , los disparos que una hace. (Sensa. ©e esta laboa; se encargaron Jos-doc ^ .a ^ o m w sus anm-nras. SStS con ^ m o S ^ ^ 
A 0:ais preguntas de l a a m s a c i ó n Vi^rh) tpr.es s eño re s Lizar ra lde y Samz Mar- ^ mmc&a**km& Jian salido a . la 6013 co^ oapuohas. 
ociratcista cen u n cinisano que parece "V se Hovantó l a ses ión . tmez, aynidados por el ipiraotieante se- .d|e aiiigiaiiás vaporé i s ' pesque- Importantes detenciones, 
anoonsaieníte, u n a /fraseológica de m i - • •'•••"ii*«" * S ^ j i M f f ^ ' . - f e ' <&Q^ ^T&ciw0^_^} \Dos ^uíy.o piáinaidiétPo so ' ignora y por Lia ¡PoOMa hia^ detenido a dos si tan p ú b l i c o y gastos bruitales. 
-Eli 'preisildiantie ll:aoe íaUgumias fpre-
D e l G o b i e r n o c i v i l . dlciagiraciado n i ñ o Ja. fractuira con h t m dimiiento de l a r e g i ó n occipáltal izquie : ' ouya suierte se 'teme. 
ditíailistás apiallidados Seirra y 
Realizando pesquisas. po r conaidieraírJes auitores de loe 3 
mdo' sus peis- t imos atracos y tambiiién deü cfriminal 
los atna'cos atiemiíiado que 00)91,0 la vida al Eraine 
(h'a detenido t í ^ m ü cardenal! SoldeiVilla. 
E n el A teneo . 
n o t a b l e c o n c i e r t o 
p i a n o . 
habíase anunciado, se 
r i la Rodríguez su «Preludio en do-sosl 
tenido menor». Después, con sus dulceJ 
d e a rmonías , con Su cadencia tan agradjl 
Me, llegó la «Caja de música», de Liy 
dow, que tan admirablemente fué eje. 
cutada. Lo mismo que las «Seguidillasij 
Luiego l a dioé que di1 sumario cons- ™8 en el despacho oficial del Gobierno ouieirpo. 
t a q/me su madna y su t í a se queja- c i v i l , por el pundonoroso coronel de l E n vista de l a gravedad del n i ñ o 
ten de su taJlta de aifeicto, de au pe- reg imiento de Valenc ia don Carlos E'™!6**™10. 66 av i só a u n s e ñ o r co-ád-
moa y de sus males áns t in tos . Do^- R O ^ K nnp snstitnx-P tPmunrnlmPntfi al W ® * '(lR ^ V ' ^ 0 ^ ^ de Saín Fr^in-
puÉs l a recuerda que a los 18 a ñ o s ' ^ s,Ls"tllyJe temporalmente a l ,cilgcl() q)Uie le iad¡mLniste6 ¡ta Extirema.- U n 
y a (eirá n n a miMtantie que a s i s t í a a genera l don Eduardo Castell . u n c i ó n . 
las raunianes oomunilsítas. f ^ s e ñ o r Bosch c a m b i ó los saludos de Diasipuiés de asiistido coiwcini.ojitomen 
Lia lacusaidia raanifieisita q u é en esa r ú b r i c a con los representantes de los he fué traftl adiado «II n i ñ o en una 
é p o c a oome(nzó su v ida pcaí t ica , fun- p e r i ó d i c o s de l a loca l idad , d i c i é n d o l e s ^ f a al b^ ip i ta l l de San Rafael. 
aancio con L'onncit ol Sindicato de „, E n este benéfico centro angrest 
Mcte1lúng,ioas adlheridb all piartido co- que' aun<lue Por Poco t iemP0' se en- gu-avísimo estado. 
muii.rraía,. contraba a! mando de la p rov inc ia . Eli Juzgado del Este se p r e s e n t ó m y (llstluguiaa senorua « n a « o a i i g ^ w Z0) tan original, tan genumamente 
A ñ a d e quia .aíl' princilpia tuvo (algu- Les hizo prese ,te que c a r e c í a de no- l a Casa de Socorro, llevaaido a efee- c 
mas difiicuJtaidles^ porque su fannília t ic ias para faci l i tar les y que t e n í a l a to ^ diligencias neoesa idaá . 
queriaj lamranaasrla de esia v i d a molí- • - J ^ T -
to. .peiro el la no quisa ceder / S e - i apresion de que el genera l que ven- * - m gb a ser secretaTOa dod Comité s indi- « r á a Santander s e r á el s e ñ o r Musiera, 
ioai|iisitia ira\/aluidilonar;io, oalalbai'ando voca l del D i rec to r io , aunque esto no 
m ^ aUgunos pariódiieas. p o d í a a ñ r m a r l o de l in i t i va mente. 
* S o « S & a X T S t t a 1 ^ . . ^ a les hizo saber que como a 
dirasítra qiUB envia;ba a sus luijos all el le ocasionaba a lguna e x t o r s i ó n el 
mataidiaro y .GtF,iraniana l o sasticne. recibir les a d ia r io , por muchas causas, 
iüii piresiuientie.—Eíitonces usted no lo h a r í a en su nombre el c a p i t á n a y u - siigiuionte n o t a ofi'ciosa en da que no ^ deleitando con su propio 
Ir n SOHS e e í f'ran'cesa-. . . dante don Ricardo Ruiz de Pe l l ón . ^ nos laillude a nosotros: No es la primera vez que 
fea ^ n , r &lu T 0,P,ln¡l(m- Nosotros oree-unf•unos ni rnrnnpl "V'sta l a insistoncia .con que .aílgún nido el gusto de escucharla; pe 
r n S v , 5 QS,LlleT)^ ^ P ' ™ 0 ^ dle^wiós a ^ososos preguntamos a l coronel d¡airia jkj(ca|]¡ g. • eT1 mas notado que a r 
Oeinniana sus tratos anairquiistas y l a Bosch quo h a b í a de una denuncia fir^ cofliumnas de l a supuesta t a la de á r - curre ol ttemp). Rita 
acucia da v i v i r del producto de robos mada por un caballero, dando cuenta boíles en 'la segunda alameda y , so- quiriendo m á s sólid 
• de l a existencia de dos ind iv iduos que, l^e todo, de las deravac|iofn/es que se ción art íst ica. Carla vez san sus inter-
rdo con varios dele M e n t í a dar all iasunto, se cree esta pretaciones má.s valientes; cada vez son 
l r Alcaldía en el deber d'e r e c t i ñ e a r ¡pú- m á s ajustadas a la realidad; en ellas 
 s a ado <1 una. ca- r , , . 
Tal y como namabe tniuuticiiiu, ^ jsi]i¡]y£n\Zt qUe respiran un marcadij 
r s ó Í T I t(;lehró aiioche en el Ateneo un mugni- cará,c.ter español , y la «Rondalla 
fleo recital de piano por la conocida nesaVi de Granadós , de sabor tan castll 
ara] 
, genes... y para fin del programa ejJ 
Un afio tras otro, la señori ta Rodn- cutó maravillosamente, haciendo alarj 
guez Cobo viene demostrando al nume- de |de SUB portentosas fapuatades. l { 
roso público que siempre acude a oiría. «Rapsodia n ú m e r o 10». de Listz. llevani 
que su espíri tu, inquieto y sensible co- ^Q áe manera inimitable el tema, un 
nio el arte, y como él-dulce y armonio- 1jema p ^ t ó r i c o de bellezas musicales 
so, va adquiriendo ráp idamente las de eieganCias armónicas . . . 
brillantes tonalidades de un artista jnútyl nos parece advertir que Rî  
que sintiendo dentro de sí la belleza en R ^ f í g u ^ z fué a cada paso unánin 
su máx imo grado, trata de expresarla Rodríguez fué unán imemente ovacionâ  
nos rueiga l a anse ro ión de l a entusiarmando con su mismo enlusins- na y que recibió .numerosísimas, 
deleite. citaciones, a las cuales unimos la nuesj 
hemos te- tra. muy cordial y ' sincera, 
e adgún m  ei st  ue esc cnaria; or ello he- —- VENILU 
d ia r i a jloicaíl sigue t ra tando en sus ntos ta  e a medida que trans- ^ 
Rjodríguez v? ad- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — * * 
sólidamente s.u educa-
N o t a -oficiosa. 
£ 1 A y u n t a m i e n t o y e l a r -
b o l a d o . 
Se 
« a r r e - iJiñ-oamíínite tales versiones con las se ve el producto de un estudio con=-
matao t-antias -indelieadezias que ' / tuvo glos» en vanos Ayun tamien tos de l a que se "alarma indebidamente el ve- tante y concienzudo de los clásicos de 
Cuiando se v i é en p r o v i n c i a , p r ev ia una r e m u n e r a c i ó n cindario. la música , de aquellos autores que per-
En e l mencionado lugar , ú n i c a - petuaron su -memoria con obras nfiaes-
menrto. 'han tíildd '«deism]ochado|>» ¡(no tras, con esas obras que son la conden-
armónica de alegrías y penas, 
chas y triunfos, de amores y 
. t^ . i . ^o , cuiaiLtuo o ji o  
ia calle enn trabajo y s i n tener que «nn ideno i - i l» 
XxmieíTi Germana, • csciiiibió a u/nas re- P*í lT:nCia l V 
C:IL 
c 
concierto ndiuirablo de anoche 
E s t a t a r d e p u b l i c a r á E L PUE-
B L O C A N T A B R O un número 
e x t r a o r d i n a r i o c o n ia l ista com-
ple ta de i a L o t e r í a . 
B a n c o H i s p a n o de edificación. 
D e i n t e r é s gene-
r a l . * ,n te W. i p r e g ^ t e ^ o - ^ a ^ n « o s , di jo que. como era natu- W ^ ^ T Í a J S ^ 
«quidl t iempo. ral , p a g a r í a n debidamente su a t r e v í - e n e s ^ a 9 u u t r n o h f I c o ^ í u \ e Para eU* ^ nufv0 triuJífo-
>La 'acíusad^.-^R0d)Ma socorres de miento , Ta(Aaj «i-. i i idireití t iamente l a Comis ión fiue ^a de sximar a los m n ^ o s con- Esta entidad pone en conocimienlol 
u n anarquista. Por nuestra cuenta podemos deci r de Obras, n i niaiguno é& los s e ñ o r e s se¿,n"os1 en su carrera art ís t ica de los gei^res asociados a la misitiaT 
j ! : \ ? r f S < l á T ^ T ' o á o iesc> t an i ™ - que el Mun ic ip io o Munic ip ios amena- 'oapiitu.liamcs que l a nnteigiran, n i po- - A r a n t e el concierto Rita Rodríguez. asi como al púMloo en general para 
rail y t a n teraiiiMe oaustirtum el pa- z-idos de .arreo-io, ñ o r los ^ W t n » ÚÍQSa tamipoco haber tehido m á s par- f e manera sencllamente magistral nos satisfaoci6n de prc)pios y extraños.4l 
i 1 1 ' . I M C ^ I i ! io.- sujetos t i ^ ^ A r , «oiAn. n.i «^-«fom que tJio- demostró la feliz inspiración de Scar- g ^ ^ , l 
Que fué constituida en Madrid poí 
supuesto de que- las cosas hubie- ^ ^ " " " i Jn 4 « ^ " i y s » viu.Kuim.-iuu uc escritu,ra púba.üca expedida ame 
. ran, t i 'n ido ta roa,!¡dad que se lia d i - Cliopm. con su «Vals» en mi menor; la notario die aqiU(el iiusXTe colegio, doul 
m o s aponías y a era u n a anarquista f A f o n ^ n C a n t a r * cto»» que l a de in í lo rmar a l a Alcald ía , huninosidad esplendorosa de la fanta- Emj]¡0 L6 1 Ara.nda fUI1eiona coi 
mlulitante. , Y por_ su ioaráot.ar vialen- i A t C I I C O a C b a n t a n d c r - d;G l i d e n padíía i u , ! -r - . l i d o ú n i c a : Beetih^ven. desbordada como fi- a laS í e y ^ civites vig. 
eado de usteid en elL mameanto 
c r imen . D u e ñ a de 
eni apiariienidia, pero 
:'fondici .cuiamidla u/steid t e n í a v e i n í l u n 
filñiOS 
un c a r á c t e r fr ío aludlc,os« se encuent ran por C a b e z ó n oien 'Jlas ¡Gomfeitoncs muni;c.ipa;les, en la t t l ' interpretando su «Pasto 
r o violento en leí de l a Sal . el ta   l   i - Pncbo»; a portento a imagi 
^««ucu^up. x jj-ua- su. oaracit,er violen- • dC iqu^m padííia haber sal ido ú r i c a - Ma tweiiuuwu. nesnoruaaa co o n- a,.reffj0 a las leyes Hviies vigentes.! 
to . exaltado, po r lecturas peligrosas y „ n „ _ éinin , . mente l a arden de prelcadai-a l a tala, nos hilos de luz en su magnífica sona- b reíristros ba sirio le^alniente] 
wn^-tadMsMnnás -peligrclslas laún, , ¡ l / í , " ? > ; a .]as J «Jará una iEBtia m ^ y pUe. ta «Claro de luna», lo misma en ios IZHTIV autorizada co fletando stt É l ? ^ desde J'a ^ ^ ase- m $ m t o $ f ^ ^ y * i : M m > m ^ l M ^ m «Adagio sostenuto. ^ & U ^ T ^ a r a S U H sinato. 
Et crimen. 
' 'El q:<reflijd(e,njüe reJ/alta la¡ V'ililstloria 
del c r imen y pregunta - a Germana 
«e r t c in ai isiiemowe llevaba encima u n 
revolver (automiártáco. 
/La laousada.—^Sí s e ñ o r . E n l a «Ac-
aiun Fránoesia» r e p r e s e n t é el papel 
de tnaáda ra pama ser relcáibida en el 
I^anódicla, dlande y a eiaMa iqua se 
r e c i b í a ia los traiidoreis. De e^te modo 
qumse inap i ra r tonñanza ( sensac ión ) . 
A pazitiir de este momentto l a acu-
saida exipone las m ó v i l e s de su cr í -
man en lia igigulieute foraña: 
Aicuso fa l a «Aicción Fraa icasa» de 
haber sostenido una c a m i p a ñ a ne-
Saaba desde 1914, y como y o creáa 
que por esa oampañ ia i b a a reco-
micnzar l a gue r ra me senti t u r b a d í -
S i m a 
L a saja, que p e n n i a n e e í a indiferen-
te, ea asombra cuando l a criminail 
íi/ñade: 
'«Todaviía eistoiy emlocioailada, pjon-
sando' en elt e spec tácu lo ' otircciido poip 
, I m acilidiaidloB ^enmiisiiónanios j&uoioi 
y enlodado® en t an ta que sus oftefew 
leía bcihu'ian champan y se lemborra:-
cbaban. Yo he visto l a o r g í a . Yo 
visto eil' deimadhe. Yo he viSio los mur 
í l i a d a s , y camnirendíia eil juiego dd 
Diandet, quie quiería h'acea' l a guerra 
civdt, a ía/vor de l a cuial fliuMeral 
ánsifiaunado el r é g i m e n qu'e le es tanj 
querida. 
Gnmnana; expone di oetoido do st^ 
espiímitu en eil momento detl diranna; 
Da voz do Illa acusada se ihaice au-
hefliantie y paréete quie mian-itillea las 
fraises. 
•Dice que /Platean l a reciibió en In' 
•«Aiciciión Eramceisia,» y que ta haibid-
ooirn detTipreicio de la® tingianiizaciiones 
fliiibentiaiiiias, humlándoso |dio ella. 
—•La iciÓ!lera^-<añadic—&19 a p o d e r ó ,de 
irá y me enlloqueció hasta eil purn'o 
ée ihacier naioer en mii careibro la 
* miatau:* D.c repento. l ' laloau, 
poeta pellgioso de Castilla», el vicepre- e.n ge.neinaü, l a eicauridad que taoto el que en los vivísimos del «Allegretio», o 
sídente de la sección, don Evaristo Ro- alcalde iCoano eil excelentleiiimo Avun- «n los valientes 'del «Presto agí ta te . . . . 
dríjguez de Redia,: 
P o d r á n asistir las señoraSj: a 
fiadas de un señor socio. 
T A C Ó M I C A 
y garant ías 
condiciones ju r íd icas económicas 
tamiento, par táci ipan dea amor qii3 el En la segunda parte del programa I j ^ ^ f ' 1 ^ / ^ f ' ^ . v w ^ ^ T a Le/ 
compa- puebílo siente por el arboilado santan- Qcupó el lugar preeminente el ruso f f S s S Á ñ ^ O ñe á & ^ Í 
" ' - n o . - Rachmaninoff, interpretándole la seño- f ^ r ^ r r o í a d o p o f R ^ a l i S r d e 8 del 
ju l io de 192.2, e inserto en la Ĝaceta 
de Madrid», n ú m e r o 209 de 28 del 
mo. mes. y demás, leyes anexas al 
desenvolvimiento de entidades que ef* 
vez de perseguir fines mercantiles ^ 
dediquen de lleno a favorecer por me-
dio de sus estudios coaperativos. * j 
cuantos ciudadanos se encuentren su-
jetos a g ravámenes .procedentes de ele', 
mantos usureros, que son siempre ios 
primeros en atacar a quieneá se pr0P° 
nen con medios lícitos, justos, lógicos, 
nobles, altruistas, y filantrópicos, sepa-
rarlos de sus «modus vivendis», que ' 
tas ruinas y desgracias han causad . 
para bien de sus riquezas. 
Cqmo toda obra buena, esta ¿n.,,(''™ 
tienie sus difamadores, que los mism°í 
asociados deben procurar, cuando f 
bailen frente a frente alguno de elio^ 
tomar buena nota de sus palabras j 
pasar a la oficina y poner en con0'" 
núen to dp| .señor delegado, torna ' 
si cabe, las medidas necesarias. 
•«El Raneo Hispano de Ediflcaoi^ 
brinda al palenque financiero y ^ ^ ^ 
los ciudadanos deseen ^^ ' ^ 'Y^nen 
que su funcionamiento es perfectar w 
lee-al v sujeto al Código elvd 
yes-vigentes, su domicilio soc '-. ta 
,drid. Alicántara, 9 y W, y Ayala. 81. 
léfono, 17-90. ,S. .xn. 
Por el Raneo Fisnano de Édiflc^1 
El insnecfor general. 
.F . Perelfó Hervas 
Sanlander, Hernán Cortés, 8. 
ci-'n. .Alnrazn-na-s. fi. tareero. 
Nota.—En tres meses la 
críta en esta urovlncla rasa de 
MILLONES DE PESETAS, cifras J 
pueden comprobarse en el IfJfO f 
de ia Delegación. 
-A usted como le gustan los árboles, ¿con hojas o sin ellas? 
-A mi; sin Ayuntamiento. 
